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Susevlpeion
Málaga: an mes 1 pta.-P rovincias: 4 pías. 
Extranjero: 9 pías, trimestre.—Numero suelto 5  aencirnos
anuncios: según tarifa y A precios convencionales. 
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la fabril malagueña
L a  F á b r ic a  d e m o s a ic o s  h id r a a llc ó s
m ás a n tig u a  de A n d a lu c ía  y  de m a ­
y o r  e jK p o rtac ió n
B E
José Hidalgo Espildora
Baldosas de alto y bajo relieve para oriJameii- 
tácián, imitaciones á marmoles.
Fabricación de toda clase dé objetos de piedra 
artificial y granito. , j
Depósito de cemento portland y cales hidrau-
Se recomienda al público no confunda mis 
culos patentados, con otras imitaciones hecnM 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. , ,
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, '■MÁLAGA.
SALVAGO 14 Y 16.̂ ÍSGÜÍNA A CARNIpERIAS
GRANDES REBAJAS EN TODOS LOS ARTÍCULOS
 ̂ Completo surtido en tiras bordadas y encajes á mitad de precio. 
tales, servilletas y toallas de hilo á precio de fábrica. Medias y calcetines ^  hinncas’
c S s  d ecintaúltim osm odelos. Abanicos y perfumería. Sección de confecciones 
S b r a s  y cam isas para Sra. desde 1 pta. Enaguas y bafladores. Camisas 
: S e  1 7 5  ptas.; de Céfiro desde 2  ptas. Calzoncillos desde 1‘25 ptas. en adelante. Se realizan 
2 000 pares de brodequines color para Caballero de 15 ptas. a 9  50.
P a r a  c o m p r a r  b a r a t o  b a y  q u e  v i s i t a r  e s ^  c a s a  
S a l v a g o  1 4  y  t 6 . » A l  l a d o  d e  B 1  C a n d a d o .
L o  d e lo s  c o n s e rv a d o re s
Con azúcar está peor
Áiinaeenes de porcelana, cuádri
R am ón R
 ̂ espejos, loza, cristal y artículos de adornos.
iz ó hijo G R A M D A  S2
Re ba Inaugurado
¡Vaya, por la prudehcíaí Comprendemos 
y nos explicamos muy bien las razones de 
prudencia que á nuestro distinguido coléga 
El Cronista le impidieron contestar acto se-* 
guido nuestro articulo del domingo último, 
en que tratábamos de la armonía y. la un i-j 
dad de criterio que existe entre los tenientes | timentales adivinan 
de alcalde del partido conservador,_ en el 
asunto relacionado con la devolución dé 
parte de la fianza al contratista de Consü-
raos.  ̂r
El colega, ha reservado su contestación
DE TO CURA LAS ENFERMEDADES DE LAS VIAS BESPlRATOBiASlo s
MANANTIAL AZOADO Y  RADIO-ACT;
el l.° de Septiembre la 2.® temporada oficlJ
0
E s p e e i a l  p a p a
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS Ó TUBERCULOSIS
del presente año.
Pídanse folletos de los Baños.—CARMEN, 37.—MALAGA.
estremeciéndose, su ago­
nía horrible.
Algunos vuelven, isansen, por luuuua, uu 
ha sido el único. El beso del Polo no es mor­
tal siempre. Más pará np morir, és preciso fra­
casaren la éraprésá/volverse sin hollar el cas-
,  , . i quete de hielos, sin haber profanado el armiño:
durante cuatro días para dar lugar á'que «e { ¿e  ía blánca sábana en‘ que el misterio se en­
reuniera la junta Directora de su partido, y
poder decir, como nos dice ayer, que po hay I ,
tales desacuerdos y qué las cuestiones de I A^ora; ha. habido otro drama. Nikhel^^^ 
carácter administrativo son libres, y que ĝ g compañeros, en,número de njiw e, hairpe­
en ellas pueden tener sus correligionarios recido al mar libreque eonaba^^^^ 
el criterio que mejor les plaztá. ''  4 i t' -  J  á stockolmo y Londres, hay inar libre, ana,
ferendarse la acción, reservándose el Estado una 
intervención más amplia? Prácticas seguidas en 
diferentes países.
Los recursos económicos dél Patronato. Subven­
ciones de los Presupuestos generales, provincia­
les y municipales.'Formas y garantías, de estas sub­
venciones. Suscripciones y cuestaciones. Mandas 
y legados. Administración, de los fondos de los ra -  
tronates, rendimiento y publicación de sus cuen­
tas y balances.
Para admitir como buena tal razón ten̂  
drlaraos que empezar por
Manera de dar á conocer y difundirla obra pa-; 
tronal. Revista especial. especiales.
Otros meüios de publicidad. Cougresos y asam­
bleas. Ejemplaridad de estas prácticas en diferen­
tes países.
arl m   ur ui unutiuai o» wvj — , P r e y e n c ió n  p r o te c to r a
asunto ese de la devolución de parte su descubrimiento ilusión de sus j influjos de contaminación moral y de envenena^
dilucidar si el [después de la gran banca, donde los icebergs
di
trativo, donde quepan diversas opiniones. ¡
Para nosotros no es así; esa es simplemente —  
una cuestión de- derecho. Nosotros, entién­
dase bien, ni áboganios por la devolución 
ni nos oponemos á ella. ¿T iene, en efecto, 
derecho la Emprésa de Consumos á que se 
le devuelva esa parte d é la  fianza que recla­
ma? Pues devuélvasela en buena hora. ¿No
No hay
Él cás ô es que en Mayo del actual estaban
én la  isla de Flacman, frente al término^ de su
viaje. Llevaban trece meses de expedición. 
Habían triúrifado del escorbuto, del naufragio, 
del choque de losTémpanps, del frío que mirti- 
la V paraliza la voluntad más vigorosa y domi­
nante. Alegres, confiados, cre ían jn sq bu en a 
estrella, esperaban llegar al P» «̂to donde todos 
los meridianos se confunden... Y han muerto..
quebránte su desarrollo.
lo tiene? Pues niéguesele, y en paz 
en esto ningún problema; económico en que 
pueda discrepar el “ ^rio^d elos
El tabaco. Legisiaciones que prohíben el uso del 
tabaco á los jóvenes. Procedimiento para hacer 
efectiva la prohibición. Posibilidad de adopción de; 
procedimientos análogos en nuestros pais como 
medida preservadora.
' V . ■ ^ . 1  j espíritu junto á nosotros á cogerlo con las dos ma- 1
P o m i S l ó n  esa.palabras haaido.l.amandadunas y d
BaidSa presidencia del Sr. Ramos Rodríguez 1 puertas, y han ido asimilándose todo lo que 
se reuifió ayer la Comisión Provincial, adop- encontraban que respondiese á sus anhe- 1
I)da?sObm\TrneS^d á ^°VííSgo segu?rán“girand de un lado ^
, p e ia r^ D f^ ia  Amnítecto orOvincial, porf  cada vez uiú* preñadas de un próximo futuro en 
t ó f g S  í e  aliitet^^^^ co c h e ja ta la  insp|p- que las Meas sean acción y las esperanzas reallda- 
fie'jiájobras de la nueva Casa de M iser-
InformacíOn militar
Pluma y Espada
Ha sido nombrado segundo jefe del Gobierno
militar de Melilla^.piazas menores de Africa,el ge-
ciÓn de is ^ b r a s
^ ^ ^ ó S r  las cu entas^ m u iú cip alear^ rne^  
tadas y definitivas de Coín L o *
-9 7  y;LSillanuevadeTaF^^^^^
des. Alberto Jiménez F raud.
Exposición de labores
S í á c T c í V r a é l l b b í a r í e V ^ ^  Casa d e| E e iao ló n  de g a s to s  *“■certmcacion qe idb uuia j p a ra  l a  in s ta la -
cobro de estancias caüsadás en 
obrero lesionado Antonio
X f e ^ t í t e a d o s  del oficio del S r .  Visita-
d o T ^ ^ a s a  de Expósitos remitiendo el ex­
pediente,instruido á la
la^S. T . de Málaga, que provisionalmente fué
retirada dé sus adoptantes, y
Aprobát oficio del Administrador General
c ió n  de la  E x p o s ic ió n .
Pesetas
de Beneficencia, remitiendo estado de lo»
Por 300 cédulas de inscripción para
los expositores....................................
Por 1 sello de caoutchout. . ü • • 
A Chacón por pinturas y brochas . . 
A la Industria Malagueña por muleton 
grana y b lanco .. . . • • • •







El alcohol. Legisláciones en.qué constan medi­
das v procedimientos para apartar á los iqvenes
de la taberna. Posibilidad de adoptar disposicio­
nes lejgislativas con iguales fines.
les, no ya de uno y otro partido, sin® «I d e j in  globo,
los mismos conservadores, como sucede,! ingleses, suecos y noruegos.,vo sissoiiivo 'WV...MW. franceses, i l ,  j  --------°  v
dado que se declaran contrarios á la. devo- construido ün apárato ádiáhablé,^ 
lución el alcalde v los tenientes dé alcalde ¿q direccíohes y cubierta triple. Y ha^^^
e n S is  despáchbsá tes p e tió fco s  de llegar
.1
lución el alcalde y Ips
segundo y cuarto, y en favor los tenientes; 
de alcalde primero y tercero; todos conser­
vadores.
Ahí no puede haber criterio administra­
tivo que valga; hay un pliegó de condicio­
nes que sirvió de base á la subasta y con­
trato del arriendo de los consumios, en el 
cual están taxativamente previstos y mar­
cados todos los derechos y deberes del con­
tratista. Pues con ajustarse á sus cláusulas, 
en este y en todos los casos que se ocurran, 
estaríamos al cabo de la calle y no se daríá 
el espectáculo de que esos señores conser­
vadores andarán cada cual por su lado sos-1 
teniendo, no criterios, sino compromisos 
particulares diversos, unos en contra y otros 
en favor de la solicitud del contratista de. 
Consumos. . . ^
Además, en el caso especial y concreto 
que planteamos en nuestro artículo del do­
mingo,y al que contesta ayer jueves E/ Crq- 
nista, no se trataba ya del asunto referente 
á la devolución de la fianza. Se trataba, co­
mo recordarán nuestros lectores y ha visto 
el colega, de una fórmula, de una proposi­
ción hecha por el S r . Benitez Gutiérrez, de 
acuerdo con el; alcalde y sancionada y apro­
bada por el jefe de los conservadores señor 
Solier, para que el asunto pasara á las Có-, 
misioncs de Hacienda, Jurídica y de Consu­
mos reunidas, á fin de evitar el dualismo 
que existía entre los informes anteriores 
. emitidos por unas y otra; fórmula y propo 
sición que, no obstante el beneplácito del 
jefe, se negaron á votar el primero y el ter­
cero de los tenientes de alcalde conservado­
res. El asunto, planteado así, como ocurrió, 
no podía ser más de disciplina dentro de 
un partido. P’ero en esto se conoce que el 
distinguido colega Conservador tiene la 
manga muy ancha, y no seremos nosotros, 
ciertamente, quienes le censuremos el gusto; 
lo que hacemos es señalar e j hecho para 
que no se nos atruenen los oidos con la 
cantinela de la disciplina conseryádora.
Por lo demás, y con referencia á las alu­
siones que hace E l Cronista á nuestros co­
rreligionarios en el Ayunfamiento, no crea 
que nos pone en ningún aprieto. Nosotros 
ya hemos dicho muchas vCceá que no so­
mos Gaceta n i órgano oficial Úe nadie; y 
con respecto á cómo han cumplido aquéllos 
el programa que llevaron á la lucha electo 
ral, los actos realizados por el organismo 
municipal del partido republicano local y la 
’ propia actitud de este periódico, es lá mejor 
contestación que podemos darle.
Y  sobre tod©, que esto, lo que hagan ó de­
jen de hacer los republicanos en el Ayunta­
miento, no desvirtúa en poco ni en nada las
discrepancias y las intrigas que en el seno
del Ayuntamiento minan la disciplina y la 
armonía entre los conservadores.
de llegar cuanto antes.- 
La sombra dé Andréé no Î es 
no intimidó erfecuerdo_de^ siM ^n^ M  
kUn á Nikhelsen y sus i
mas del Moloch ártico. Después de la catáa 
trofe del Erebos y el Tm or, han 
los que se lanzaron sobre I p  huellas del infor 
tun&o almirante. Tras el espantable fm dê  
André'e, Wellman búsca lo que aquél np.pudo
Hflllflr T- ! '
El bueno, honorable, pacífico burgués, que 
algunas noches, acabada la cena, alcoba 
celca. lee á Julio Verne, mientras la lluvia 
i azota los cristales de sus y  entanas, piensa de
La lascivia. Legislaciones en que constan medi­
das v procedimientos para proteger el pudor de 
laiuventud. Indicaciones respecto a Ifs precaucio­
nes que debieran tomarse para ir implantando una 
organización protectora en este sentido.
La corrupción moral. Estudio de los elementos 
aue pueden estirtiular esa corrupcióft. Publicacio­
nes pornográficas. Publicaciohes de propaganda 
delincuente. Publicaciones asimilables a las an
S ecio s’ que durante un año podráalpor 4 jornales al pintor Joaquín Mo-
benéficos
de la Capital, que quedó sobre la mesa
la
eOMENT ARIOS
por todas partes en Málaga se 
chos coiñéntarios, que ppr cierto v
da de halagüeño y favorable parala policía y 
fas autoridades interesadas en;el caso, acerca 
de la Inutilidad y la ineficacia de las gestiones
oracticadás para la captura del individuo que 
asesinó; á su mujer en un establecimiento pu-
todo el misterio del c'rimén al dfá siguiente de
teribres. Maneras de preservar á la juventud del y QQjjQQjéñaose tántó el nombre y
ese género de influjos. Indicación de preceptos le- ___di» la victima como del cn -
gíslativos en diferentes legislaciones actuales.
sSuro que los héroes del líovelista estaban 
locos. lAhí es ,nada, abandonar la tierra firme,
La corrupción moral. Los espectáculos. EspecU- 
culos y sitios de concurrencia de Tos cuales debe 
ser apartada protéctoramente la juventud. Enume­
ración de las preceptivas legistativas en diferen­
tes países que tengan esta finalidad^protectora.
el hogar á prueba de marítimos naufragios,
seguridad de dormir á la, moche en cama otros países, 
oropia, las dulzuras y comodidades de la 
S K l ó n ,  pam ir á Jugarse la vida, áexpo- 
nerla al escorbuto, al frío, al hambre, al acci 
denté, al escotilien de una 
banca en apariencia sólida, al de un
oso polar, á las tristezas de invernadvsin 
más esperanzas que posar el pie en un campo 
de témpanos, sitio horrible tal vez, de seguro 
tétrico y helado! : . ..
No comprende el buen
No sabe que esos sabios y explotadores son 
empuiados por el mismo instinto que 
propietario á examinar losde su casa y la más mínima, parcela de su fin
ca Y  no medita en que sin los locos sublimes 
s q a e r n S « S  por fijar el plano de la tierra so- 
!  bre los mapas, todavía creeríamos 9 “|
Maneras de fortalecimiento material y moral de 
la iuventud. La vida del campo; Como se podría 
f avorer la tendencia á hacer vida de campo los días 
festivos. Ejemplos que imitar de las prácticas de
Manera de fortalecimiento material y moVal de 
la juventud. Los juegos al aire libre. Manera de 
establecer una organización para generalizarlos
Manera de fortalecimiento material y moral de 
la juventud. Asistencia de la infancia menesterosa 
favoreciendo la vida campestre y los juegos al aire 
libre. Asistencia alimenticia por medio de merien­
das, comidas, etc.
circunstancias, de la victima como 
rninal v de sus respectivas familias, haya po- 
Sd o éste burlar del modo que lo ha hecho la
es motivo de alarma y de intranquilidad pu­
blica porque prueba cómo en la mitad del
día en el centro mismo de la población se co­
mete un delito de tal naturaleza y magnitud y 
con cuánta facilidad puede el ‘̂ ?bncuente sus­
traerse á la inmediata y necesaria acción de las 
autoridades encargadas de velar ppr la seguri- 
dad pública, y sobre todo por que no queden] madera subastada
en la impunidad los hechos criminales.^
Los comentarios acerca de esto, eomo de 
cimos, son muy duros, pero m,üy merecidos.
Como que lo sucedido constituye un jerdade- 
fO cáso de escándalo y de alarma en todas las 
clasas sociales.
ya.
A Mowbray por la muestra para 
entrada d? lá Exposición. . . •
A Chacón por pinturas. . . . .  •
Por 500 circulares. . . • . • '
Por 6.000 billetes de invitación. . .
A la Papelera Española por papel y 
I sobres.. . . . .  • • • • •
[Por 50 cristales. . •
! Por 12 jornales y medio de un ear-
Por gutaperGha, listones y materlál. 
Por alquiler y porte de plantas y ma-
'Por3iórnalesdeúnGa^piñterOt . .
Por limpieza durante 21 días. . . . 
A Sobrinos de Herrera Fajardo por 
maderas. • •
A F. Meló y demás personal encarga­
do por su asistencia durante tres 
semanas. . , • •. * • • • •
Por 5 jornales de un pintor. . . .
A Gómez Hermanos, por muletón. . 
Por gastos pequeños según cuenta 
producida por F . Meló. • • • •
Gratificación á M. García por asisten­
cia. . . . .  • • • • . • •
10
neral de brigada D. Pedro del Real,
— Bajo la dirección del general Maryás se ve­
rificarán el viernes próximo en el sitio llamado 
Retamares, del cariipamento de Carabanchel, las 
anunciadas escuelas prácticas de Ingenieros, ensa­
yándose diversos explosivos, cuyo efecto se estu­
diará. . . . .  X J 1Presenciará las expériencias el ministro de la
Cji-̂ errs*
—El dsmingo próximo saldrá de Madrid el jefe 
del Estado Mayor central, general Martitegai, con 
el general Suárez ludan y todo el cuartel genenil
para tomar la dirección de las fuerzas que han de 
llevar á cabo las maniobras de Galicia.
—Existiendo una vacante de primer teniente 
ayudante de profesor en la Academia de Caballería, 
los del referido empleo y arma que deseen ocupar 
las promoverán sus instancias, en la forma acos­
tumbrada, en el término de un mes á partir de esta
fedmj^  ̂ ¿0 Oficial publica hoy los decretos re­
ferentes á los indultos de la última pena concedi­
dos al guardia civil Angel Pardiñas Sánchez y sol­





i Casiano Basallo Montesinos x ' t
- —Deben presentarse en la Secretaria del GoA___...1... .>. í .-x*‘ no fl l nbierno MiUtár,'para .tsuntos que les interesan, los 
‘ r» Alvarez de
7 ‘:25
59‘50
vecinos de esta locaiirlad D. Antonio 
I Toledo y Manuel Gutiérrez Navarro 
I Servicio para hoy
33 ‘25 i 
3 2 7 0 1
Parada: Extremadura. , 















S ie m e a s  E le k tr is c í io  B s t r ié b e  
• Unica que suministra cor.üente continua. 
Instalador autprizado, don Antonio Visedo.
A 1 1  ¿ H e n ®  j a
B iñ a s  á  g ra n e l  
Tres juicios se celebraron ayer en esta
da* y en todos ellos el motivo determinante de la
incoLién del proceso fué la riña más ó menos san-
^'com ó se trata de hechos vulgares, los relabare-
mos sucintamenie.
Organización de espectáculos y distraciones 
pará apartar á la juventud de los influjos que pue­
dan dañarla. ' ,  —
P u b lic a c io n e s  d el C o n g reso  
Ademásde las ponencias correspondientes á ca-
^ a c S a  e r ü s  cotamnas -e^ilétcules y 
que eí Atlántico, lago hoy 
m aque lo surcan, era un océano sin orillas





En estos días viefie á hacer 
bió la juventud catalana un mensaje de esperanzas. 
Unos cuarenta jóvenes, en que los habla de_ todas
«.uciudo ut lao _____________X . . I las regiones españolas, se dirigían á ella y le ten
da uno de estos temas y de los trabajos que sobre 1 manos, diciendo que y viv
los mismos se remitan oportunamente, se están y que querían poner su esfuerzo en co
imprimiendo las siguientes publicaciones. munidad con el suyo.
La protección de la infancia en el extranjero.-Le-\ mensaje de esperanzas y
ves organizaciones é instituciones, por D. Julián Ju -E  ^  ̂ j.̂  puggta la semilla,y s.e esperaba ü
E í a s f S e t a r i o  adjunto de lá Comisión orga- fW ® f,^ & u to . Por eso su valor cr̂ ^̂^̂^
protección de la infancia en España, por D. Al-1 que ̂ 5 dfa en que fué escrito;
iro Lóoez Núfiez, Secretario adjunto de la Cómí- | jo que estima el valor de las acciones pro
Igual á la subvención de la Junta de 
F este jo s. . . . • • • .
R e la c ió n  de g a s to s  e fe c tu a d o s  p a r a  e l 
r e p a r to  de p re m io s  
A R. Párraga por diplomas. • . .
A S . Quintana por exíend^er ídem. .
Por quince p ernios de diez pesetas 
en efectivo á los alumnos de las cla­
ses déla Ecor.óraica . • • • . *
Por arreglo del local para el acto de 





Satisfechas por la Económica Fi^s.
Málaga 12 de Septiembre de 1907.—El l eso 
rero, Pablo Oagel.-^E\ Contador, 
racuel.—Vfi B.°; E l Director, Pedro Gómez
Chaix.
En la fábrica que en Torre del poséenos  
señores Larios, trabajaban el 2.3 de Marzo d j 190S 
' o.aquin Moñino Torregrosa y Melchor I ranos 1 n-
en completo estado de ff^riaguez insultó 
a todos los compañeros; intentó hacerle calLr J  
Moñino, lucharon ambos á brazo partido, y el ulti­
mo concluyó por disparar sobre el otro su pistola,
S d í  m S S 'y  un ma de arresto mayor fué la pena 
que el representante de la ley intereso ayer para el 
procesado.
va p . o moa i gjo de l i i uc m» «vvxv..v. Respecto a lus - - -  ,
presos.Pvene, “
en SUS â ^̂  a«»(yiii-flR de desoertarla. Se-|fi,^ dividido en los siguientes lotes. j r
40^
TEMAS DE DISCUSIÓN É  INFORMACIÓN
(CONCLUSION)
V I I I .—Organización de l a  asistencia 
social.
^^7nnrimeraoublicación excederá de 400 páginasi L^ras^DenS de vTfry^'sVmas'de desperl̂ ^̂ ^̂  dividido en los siguientes
V comprenderá la información más reciente sobre! ’ ¿g jj. adquriendo cada día más realiitód. Se| ^  jg gg^prita Josefa Boqtello
el a s 3 o S r a t a .  . , jn rS Ltaron  allá en Cataluña y esperaron que su K
También serán voluminosas las otras publiGacIo-||[^gj.2a,,gspiritual fuera aquilatada ^!|A  la señorita Mercedes Santama-' catadores. Y en efecto, enseguida sondearon laa
En segundo lugar compareció Juan López Duran; 
la comisión de su delito fué en la siguiente forrna: 
En la tarde del 25 de Marzo último, al pasar An­
tonio Peña Rubiales por una de las huertas mtua- 
das en el partido de las Viejas termino de Coin, 
nrooledad de Salvador González Vázquez, entro 
en la finca y cogió del suelo unas naranjas para 
comérselas, y acudiendo el procesado Juan López 
Durán, criado del Salvador, le ordenó llevara las 
naranjas á la casa de la huerta, á lo que se resis­
tió aquél,tirándolas al suelo, por lo que el referido 
I procesado, con una escopeta que llevaba, le dis-
ó Inq oremios, y á  indicamos las paró un tiro, produciéndole una herida en la parte á TOS premios, j . q̂ g que¿g compléta­
lo sin impedimento ni deformidad, 
solicitó para el Peña la pena de tres 
años, cuatro meses y un día de prisión correccio­
nal.
Los'comprobantes quedan
la Secretaría de la, Sociedad Económica 
sulado. Plaza de lá Constitución
La asistencia social en nyfsjro  
de las organizaciones oficíales ó señri-oficiaies. 
Aoartamiento de España en la obra universal de 
p S o n a to .-E l  antiguo Patronato español y su des­




sistasy  están publicadas con el solo objeto 4 e  
procurar una buena información y promover una 
eficaz propaganda.
40
corrientey dijeron hnenas palabras. . ggtgn.í a  las señoritas Victoria, Encarna-
y Francisca Vallejo . .
I L í r n í t í  Jarticu^ &le parece una A la señorita Aurora Fernández
Necesidad de promover l a , organización del Pa­
t r í a l o  para que lá asistencia social s® p la n t^ J  
generalice. Para organizar y desenvolver el Patro­
nato ;  convendría que fuera oficial su primer plan-
"d a  autónoma?
La Gaceta de anteayer publica la convOeato- 
riapara nuevas oposiciones de Aduanas.
Los ejercicios comenzarán el 15 de Octubre, 
constituyéndose el Tribunal de examen bajo
;  Convendrá establecer una doble organización, 
á semeianza de lo que ocurre en Bélgica, constitu- 
y S  j S  (Comités) de defensa de f  tevaM , 
procesados y Juntas de Pakonato de la infancia?
la presidencia de D. Federico ^ ^ é n , subdirec-1 reintegrando á la -------- _
tor primero del cuerpo, Ma- j^grenunciém Peculiaridades
ría Galán, inspector general de Aduanas, flon! gg vuestra tierra y carácter; ahondad, el con-
Féaertco Marte.
__ i-x-.. V emeria
C R Ó N IC A
La muerte en el Polo
Organización" generalizada que puede tener el 
Patronato. Organización de carácter general. ¿De- 
hi» tomarse como tipo de esta organización la re- 
pión ó la provincíá? Organización local. ¿Conven- 
S í  etodaTrganización fuese local, ó es prefe­
rente una organización regional ó provincial con 
delegaciones locales?
atAij
La esfinge ártica continúa atrayendo á los 
adoradores del misterio. Raro es el ano en que 
no son organizadas expediciones al ro lo . Ya 
es un vapor; modernísimo provisto de agudos 
espolones y máquina poderosa el que sube por 
la bahía de Melville en demanda de lo ignoto. 
Bien un globo tripulado por aeronautas de co­
razón inaccesible á la cobardía y al egoisino.
Allá van. Y como Andrée, aparecen un día 
entre los hielos 'siberianos, no inertes con sus 
cuerpos fríos y frígidos, sino cotí el vestigio 
dudoso de su máquina desgarrada y deshecha. 
El enigma de su suerte final queda entre bru­
mas, ¿Qué fué de ellos? ¿Qué día nefasto vió 
su fin tristísimo? Y  los sabios, al pensar en su 
muerte.lamentan la pérdida dé los tesojos;cien- 
tífieos amontonados por su audacia, y  los sen-
Partiendó de una organización regional, provin 
cial ó local del Patronato ¿convendrá establecer 
las bases para que los Patronatos se federen áfin 
de que exista'cooperación en toda la obra patro­
nal?
Atribucionesi que se deben conceder al Patrona­
to Atribuciones que deben asumir y de las que de­
be* desligarse la acción oficial una vez que los Pa­
tronatos sé hallen constituidos.
Concurso legal que debe prestar el Patronato en 
las actuaciones judiciales de enjuicimiento crimi­
nal á que puedan estar sometidos los menores.
Intervención de los Patronatos en diferentes ma 
nifestaciones de la educación protectora, ¿uebe  
dárseles una plena acción, reservándose el bstaflo 
únicamente la intervención inspectora? ¿D,ebe di-
ción  
cárta'owfî ^^ «M | a  .
Són-belllsim a que hade haber “e f  |hte“ Wa';de a  ,33 bordadoras de la Compaiila
..................
ha sido notada todavía... El tercer párrafo.del Men 
^^i^üres este: «La formación de un ‘ ®̂®¡
.es el postulado de toda v,da uaciona, y ^ X a ta -
40
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de Máquinas Singer 
A la señorita Ana García López . 
Al alumno don Juan Fuentes Mar­
tínez . . . , - . • • • 
A la señorita Carmen Morales . . 






’ m í S  expansfónab%S^ necesaria para! Al obrero don Antonio^ontero . 
® .0 ar n írL  Sítepr Patria toda en su a I obrero don Antonio Salinas JBe-
25
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Eltercer párfáfo del Mensaje es una invoca­
ción tan intensa y apremiante, f  como un conjuro,
Contencioso; D. Gabriel de la Puerta, director 
dél Laboratorio Qi ímieo Central; p , Pompiho 
Díaz, traductor de idiomas; D. Manuel Ucie- 
da Tefe de sección de la Dirección general, y 
a f f i r i o  Hlraindez, tefe d e f e ^ ^  
misma, que ejercerá el cargo de secretario del I poco. Pero de este estremecimiento an-
TribunaL ,  te el trágicí postulado bretará tal vez una orienta-
Los que deseen tomar parte en dicho exa- gjgmpjo, nada de hegemonías, esmrim
men lo solicitarán desde el día siguiente de la federativo; para amarse ®s n ® ® ® f S i l  
mihHcaclón de la convocatoria en la Gaceta y no hay otra unidad viva que la del Amor, n
S S r i l O i n d a l i v e ^  de Octubre, enBuehur|ar'eú eso, abrirlo;... pero ¿es eseelseu-
S n c t e f i r m S d c  su puHo ,y letra, y f  P™ ' Wudsculos .
veerárr al tiempo de a Inscripción de a co- Son nuestra emocloues y
rrespondiente PaP.e'eta de examen, o ñ e s C  deseos., dlíe Luis de Zulueta en LaPu-
tregará el secretario del Tribunal mediante ei después de leer el Mensaje,
o aló  de 30 pesetas en concepto de derechos. ̂  gj bálsamo de nuestras heridas. ¡Las manos
 ̂ El día 12  de dicho mes de Octubre se ven- amables que nos ío prestan sea«slemprebienama- 
ficárá en esta Dirección un sorteo público de ¿as!» decía un anónimo comentador en ei mism
Indos los aspirantes, y el, número que cada diario. __ p^r cuines
uno obtenga será el definitivo para la cotoca- m tampoch les nostres, ens
ción enTa lista y para ser llamado á examen, j que no son íes vosircs, , v 
Los programas que han de servir para el
Al  
Al niño de la escuela pública de 
San Ciríaco y Santa Paula, En­
rique Medina. . . • • •
A tos niños del Colegio de San 
Pedro:.
Luis Durán P é r e z .......................
Rafael Muñoz Fernández. . . 
Victoriano Durán Pérez . . .
Enrique Cañero Aguilar . . . 









ejercicio soñ íos aprobados por real orden de 
8 de Julio último. ____
Se alguila una casa 
CEREZUELA, N U ^. 20 DUPLICADO
coneixem escassamen... tambe la mformacio 
amor...» Y yo diria á este espiritual ®s
tábien la información, pero que 
venga después de que les hayamos tendido tos 
zoefporque esta acción que toe nosotros nato
ral y sencilla, toé por eso m^®® w p Í  nasar el 
da. Porque nos sentimos obligados al ver pasár e
MUÜINE
fi reoieio ufe i w  pra los ojos
en sus diversas enfermedades
El 20 de Agosto de 1903, encontrándose en su 
I casa de campo, sita en el pueblo de Cártama, el
vecino dé la misma Lorenzo Montero Aíarím, se 
oreséntó el procesado José Litán o Islán Chiquero 
I íal Pilo, invitándole á tomar una copa, pues tema 
l aue hablarle, contestándole Lorenzo que para ha­
blar no era preciso beber y que lo que deseaba era 
que no ultrajara á su hijo, como lo venia haciendo.
Entonces el procesado lo injurio con las frases 
de que era un viejo muy indecente y muy sinver­
güenza, contestándole el Montero que tema más 
Vergüenza que él; al oírlo él procesado saco una 
Distóla, y cuando el Montero iba á darle una bofe­
tada hizo á éste un disparo, causándole una heri­
da en la parte media y exterior del brazo izquierdo, 
de la que quedó curado á tos cincuentmueve días, 
de rechazo también causó el proyectil á la h.ja 
el Montero, Antonia Montero Santana, que se 
! hallaba presente, una quemadura de primer grado 
en el antebrazo izqnierdo, de pronostico leve y cu­
rable en siete^ías, sin necesidad de asistencia fa-
I cultfltivs* • •
Después de las pruebas interesó el ministerio 
fiscal se impusieran al P.lo tres años, cuatro me­
ses V ocho dias de prisión correccional.
Los tres juicios quedaron conclusos para senten-
Icia. ^
S u sp e n sió n
P or el delito de estafa debía efectuarse ayer un 
1 iuicio contra María Botello Cuadrado, pero por cn- 
fcmPdad de ésta hubo necesidad de suspenderlo.
Nombramientos
Ha sido nombrado juez de primera instancia de 
el que hasta hace poco ha desempena-
irritaciones y la picazón.—Acla^
ias p¿stíÍíaVde pátoados.-Cura las útoê ^̂  ̂ _  
Da brillo á tos ojos apagados.-Cura tos ojos car,,o
Dentro de algunos días tomará posesión dcl
lUb ujua Pitra ín*;
crimososy da fuerza á los í a t i g a d o s . - C u ^  
párpados granulosos y los enrojecidos, 1 1
congestionados y los lagañosos.
Cura las nubes de los
EN LAS PRINCIPALES FA R M A C i^Agentes; Hijos de Diego Martín Martos. Málag .
—Muy en breve será trasladado, por ascenso en 
su carrera, el juez de instrucción de Ronda, D. Juan
* °̂Segúñ se asegura, irá á Ronda á desempeñar tal 
puesto el abogado fiscal de esta Audiencia, D, Ma­




RUiZ de AZÁGRA LANAJA 
M é d U e o m r O e ia l i s t a  
Calle CARRETERIA, núm, 22
y serrín
lie corcho, cápsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el miliar.
F á b r ic a  de E lo y  Ordpñeis 
Martínez de Agailar ‘a rantes Marques) 
Málaga.
Marina la conveniencia de que ordenen á los 
Tribunales de las respectivas jurísdiccionés fa­
ciliten los anjecedentes que con el fin indicado 
Ies fueron solicitados por los Jueces y Salas 
de gobierno de las mencionadas Audiencias.
A p ro m ío .—La alcaldia ha declarado incur­
sos en el primer grado de apremio,conol recar­
go de cinco por ciento sobre sus descubiertcs 
que podrán sstisfacer en el término de cipcó 
dias, á los señores que no han' satisfecho sus
F á f e i » i c a  d e  H o r m a s
para cálzádo movida por electricidad en calle 
de Pozos Dulces mim, 31. .
Despacho Central con extenso surtido y á 
precios de fábrica, én el Almacén de Curtidos 
. . d e  B o u  F .  C a i s t i r o  M a r t i n  
Calle de Compañía, en el Pasaje de Monsalve 
múínero 2 ,
d u ra  e l e s tó m a g o  é iníestipos el EUx  ̂
Estomacal de Si4z i e  Carlos.
R e w o l v e r a  escopetas, rifles, tercero-, c  vv u V c i  i3 pistolas, y armas; ds
salón. La casa que presenta má-s modelos nue* 
voS7 La Toledana. Compañía número 36.
UNA COCHERA
Calle Josefa ügarte Barrientog 2 6
Vinos españoií 
pasto y generosos 
de Francisco Gafíarena
R i o J a B l a j a e o  y  ¡ i- ■ ■ * -
R i o j a  R s p u m o s Q  §?e
C o m M a í í f a  I ' A y u n te m ie n to s  m o ro s o s .—El Gober-
■sí' - . w  .fis > nador civil ha comnináBó á los álcáldes d é^ os  
V m i e o l a  d © l  M o 2^ ©  d © ^ ® p a f i a ; Municipios que se expresan alfinaf con la mbl- 
De venta en todos los Hoto es, Restaurants y . tá máxima que marca el árfc. 184 de la Ley Mu-
na!*^ SSro  23^M á f a í a ^ ° ^ M o r a l , A r e - ,  nicipal^asf como á los Secretarios con la sus- nai, numero 23, Malaga. j jg
■de ocho días no cumplen ciertos servicios,or­
denados hace bastante tiempo. i O om isión  de f e r ia .—Se ha constituido en
' Ayuntamientos de Alameda, Alcaucín, Alga-1 Ronda la del Barrio de San Francisco que for- 
rrobo, Algatocín, Alhaufíri el Grande, AÍhau-Imán don Rafael Carrasco, don José Guilléh 
rinde la Torre, Aimáchar,A!raGgía, Alora,Alo-[Guerrero, don Francisco Morilla y otros va- 
zaina, Aipandeire, Archez, Antequera, Arenas,! ríos.
n  I Benagalbón, Be- j N o m b ra m ie n to s .—Ha sido nombrado au-
Q g[nahavís Benalauría, Benalmádena, Benamar- xilíáf para la recaudación de las contribuciones 
 ̂ ?,“”2«locarra, Bepaoján Bgnarrabá, de la .zopa de Vélez Málaga, don José García
Borge, Campillos, Canillas de Albáidas, Cani-l Hidalgo.
lias de Aceituno, Cañete la Real, Cartagima, I TTtTv/rt 
Cártama, Casabermeja, Casarabonela, Casa *
ô e-
. (COLEGIO FUNDADO EN 1856)
_  , 1 .*■ y 2.» Enseñanza, Comercio y Carreras Especiales.—Colegiado al Instituto y Escuela Superior de Comercio.
■ Este local levantado de planta para el fin á que se destiña, reúne condiciones inmejorables de salubridad é higiene, según certificado del señor D 
gado de Medicina.
Gabinetes de Física, Historia Naturaí, Laboratorio de Ouimica Biblioteca, Bimnasio
!  DSMA8 CLISES, PROIISTOS DEL MATERIAL NECPARIO PASA FACILITAR LIS.INSE&A.S, AFPICO fOR EL IICMO. SR. RECTOR DE GRANADA 
; j^stabloQipiieiitA PUI94© y^rs© 1© mañana á las seis d© la tapde
y  e w é w í z  O r t o ,  Licenciado e„ Filosofía y U h ,
Antonio Luís Camón (antes Comeflias) números 20 al 24
MÁLAGA Y ARGAMASILLA DE ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y
Los vecinos de Alhaurin el Gran- 
r'̂ ê  Coín í Francisco Luque Alvarez (a) Visivo y José
tes’ Cuevas Bajas, Guiar, Estéponaf Faraján,  ̂ Córtes (a) Guareñito han sido
V blancos de’ Frigiliana Fueneiroía Fueme de P^^ por hurtar 22 arrobas de higos y media
mesa superiores y especiales. Depósito én Málaga j ro, HumíI!adero,%uaíeia, Istán, Izhate, limara i Antonio Alvarez
‘ de Libar, Jubrique, Juzcar, Macharavfaya, Ma-^ ^ a la í'erez Rueda.JL a iF io  y  B o l s a
Pídanse en Restaurants y tiendas
#* *
.riilva, Marbellá, Abijas, Moclinejo, Mollina, f . De£tuición.---,Haii'fallecido en Ronda 
ÍMonda, Montejaque, Nerja, Olías, Paráuta, I Gon Andrés Palmero y
I Pizarra, Pujerra, Ríogordo, Salar^s, .Sayalon-i^®®P®^^“’  ̂®®̂ ó1raA30ña Isabel-Alvarez, vil 
ga. Sedeña, Sierra de Yeguas, to lo x , Torre- ^
molinos, Torrox, Totalán, Valle de Abdalagís, f _  á sus respectivas familiás nuestroS e ñ a la m ie n to s  p a ra  h o y  ------- ----------
Alora.-Injurias y amenazas. -  José Fernández| ViHanueva de Algáidas, Viñuela y Yuiiquera. í p^
Villalobos. rv,. .. - ..............  , „  .liaiobos. ! ^ípl®*“-Gícese quela tiple dé Láfá SrtaLl . Be.namoearrá Ifia; sido
Torróx.—Hurtofrusírado.—Plácido Santisíébanl Lola Paisqno,, ha sido copítatadá páfa actuát| 9t®̂ P.̂ d® GpillermO Díaz Jiménez, resclamado
\en Qibraltar, debiendo salir muy en bréyé éQn P̂ ®91o*







Disparos y lesiones.—Agustín Car­
de condena.-Anto-
Relación de los señores Jurados que han de ac­
tuar en el preseiite cuatrimestre:
Distrito de Archidona 
Cabezas de familia
Don Pedro Leiva Hidalgo, Alameda; don Alonso 
Jiménez Mérida, Víllanueva del Rosario; don Adol­
fo Velasco Fajardo, Alameda; don Francisco Aran- 
da Repiso, Viilanueva de Tapia; don José Jemar 
Cano, Archidona; don Manuel Paez García, Ala­
meda; don Juan Podaderas Vegas, Vilianneva del 
Rosario; don José Cruz Manzano, Viilanueva de 
Algaidas, don Antonio Castillo Lafuente, Archido­
na; don Antonio Cano Aíba, ídem; don Juan Rope-  ̂
ro Ramírez, Viilanueva de Algaidas; don Cándido 
Chec González, Archidona; don Manuel Torres 
Córdoba, idem; donjuán Hidalgo Luque, Cuevas 
de San Marcos; don José Ruano Moreno, idem; 
don Miguel Martin Aluñoz, Archidona; don Ma­
nuel Salazar Pedrosa, Alameda; don Antonio Gar­
cía Zambrana, idem; don Cristóbal Torres Díaz,
dirección á la mencionada qapitál ipglepá. [ i ' ha preso fá guardia civil dé Gárta
S a lv a ja d a .—La empjesa de tranvías mandado
comunicado á la alcaidía que al objeto de eví-1  exMncmjr ^rnn«??na
tar que algunos zúlús coloquen trozos de-hié- 1  h u r t ív c o n d e n a  impuesta por el delito de 
rro en la línea para hacer tíescarrrilar á'los c o - r  ™  _ :
ches, sea vigilada aquélla,principálmbftte en el La villa de Gaucín celebra
trozo del barrio de Huelin. < ; j  hpeva feríay  mercado de ganados los días 28 
D e v ia je .^ G o n  el fin de practicar gestic l^^.,? 
ner relacionadas con la implaciónen Málaga de í ís c o p e ta s .—Los gu^rdja civil dé Archido-
una industria importante han salido para Gra-1 Pá>.Marbella y Burgo ha fécogído Una escope- 
nada, Madrid, Barcelona, París y Berlín el l e - l , vecinos Miguel Árjona
trado don Francisco Ruiz Gutiérrrez y el inte-1 Cortés Heredia y Salvador
Agente industrial don Antonio Mancilla Bravo. l Gallego, por carecer sus.respectivos
Cuevas Bajas y donjuán Castro Ruano, Cuevas de región occipital.
M u lta s .—La alcalaía ha multado á Anto­
nia Rodríguez Fernández y al dueño de ía le­
chería situada en la calle de Madre de Dios 
número 22 , por infringir las ordenanzas muni­
cipales.
C a sa s  dé s o c o r r o ,—En el distrito de la 
Alameda han sido curados;
Expedito Culebra.Rodríguez, de una herida 
en la parte derecha de la región frontal, casual.
Feliciano Agiillar Ruiz, de una herida en ía
San Marcos.
Capacidades
Don José Palomero Romero, Archidona; don 
Manuel López Burgueño, Cuevas de San Marcos; 
don Manuel Ruano Hinojosa, idem; don Juan Gó­
mez Lara, Cuevas Bajas; don Vicente Astorga Cór­
doba, Archidona; dpn Diego Repiso Ortiz, Viila­
nueva del Rosario; donjuán Díaz Jerez, iderhj don 
Juan Llamas González, Cuevas Bajas; don Antonio 
Luque Delgado, Cuevas de San Marcos; don Joéé 
Jiménez Aguilera, Archidona; don Ramón Artacho
Matadero.
En la del distrito de la Merced.
Julia Falcón Sedeño, de la fractura d e rd ie ií-h„aóooí 
te medio superior y erosionci en la barba, oca- •
siOnadas en.rina. . .■ ’ I
p e s in fe c c io n e s .—La brigada niiijiícipal 1 
desinfectó q.yer los cqaíro sqlárCjS.qUé réxistenlBeneficencia. ̂ 
en ei Muró de Espartcfíá,, ^   ̂ | Instrucción pública.
Q ,u o m aájiras. —La niña Isabel Córdoba
dueños de licencia para usaras.
Í )o  v ia je .—De Ronda ha marchado á Bae- 
|za, donde por ahora fijará su residencia, la 
I distinguida señora, de don Juan Bonilla, Ju<=>z 
¡de Instrucción de aquella locali^ap.
Dperadoaea efectuadas por la misma el día 1 1 : 
IÑGRESPS 
Súma anterior. .
Ceqienterios., f  . , . .
6ron^l0Z Byass
' D E
Y  S O S  V IN O S  
FINO GADITANO 
T IO  P E P E  
FIN O  VINA A. B..
N ÉCTA R 
SO LERA  1847 
y MANZANILLA 
de sas bodega^ en Sanlücar 
Lo vetídea en tocios los buenos establecimientos.*** UMWm—M—w—  ̂\<ém u —— u— m ffNwqi
El Llavero
F e m a n d o  .-R o d r íg u e z  
^ . SANTOS, U:-MALAGA
Estáblecimiénto de Perrétéríaj Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases; 
j, Psra.fayorecer aí público con precios muy ven- 
tají^bs, se venden Lotes de Bátéría de Ceciha, 
^  PtS. 2,4q—3—3.75—4.S0—5 ;i5 -e ‘25—7—9—JO, 
90-12,90 y '19,75 en adelanté hasta 50 Pías.
Sé hace un bonito regalo á todo cliente que com 
pre por valor dé 15 pesetas.
Fi*i3H©i*a!S Mat©a?ia® para abonos
P ® 3?a  t b d a  é lá f i i©  c t a l ^ i y o s
DEPÓSITO BN MALAGA: Cuarteles, 23
l>ireeelé2£: Grañada, Alliéndiga ñilnis. 11 y IS
N o v e d a d e s '  é ñ  á r í ^ ’é t i l o s  d ©
B x t b x i s o  s u r t i d o  p r o p i o s  p a _______ _
o b j © 1; o s  a n t i g u o i ^ . ^ C a l l e  K u © y a ,  4 I O é - M é la g a Á
y  rolojes.
* * » í ? S í t í 9 ? v ^ o m p r a  d ©  o r o  y
C r r a u  r o a l i s a o I O u
d e  0 : ; ^ s t 6 u © la i 3
r o y
ACAPÉÍHIA o e n e r á l  y  t é c n ic a
( F u n d a d a  p o r  D o n  A n g e l  B í d n c o  B é r n e t t )  
D i r e c t o r :  D o n  M a n u e l  A g ú i l a r  d e  C a s t r o
, L ic e n c ia d o  en  F i jo á p f ia  V  L e t r a s
Máglsterio é Idiomas.—Prépátación páfa todas las Carreras Civiles v Mi
• •: l l y j P l a i p a  d e R i e g o ^ . H  .;
litares 
nistas y extérnosí
F ^ d ro  F é rn á n d e z .-
FABRIOANTES DS ALCÚHQL VINICO 
Venden con todos los derechos pagados. Gloria 
de 97 á 4Q, pesetas la arroba de 16 2i3 litros.
Los vinos de sy esmerada elaboración, valde­
peñas tinto á 5'50.
f® 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6 m  
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Solera 
arclusuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-Himen
J s i ' S s a S á S i t  *
importantes precios especiales.
Nufeva 6 4  
Salchichón Vich sjjperior de 7 y 7:50 ptas, un 
kilo.
Jamones de Ronda y gallegos ppr piezas, á 4.15 
peyías kilo; y deRonda, sin tocino, á 5, pesetas








Córdobafué. curada ayer-A ^-cás?[degócoirroIRré®W M tíibs’
Lara, Cuevas Bajas; don MigúEÍNava7veg¡^^^^^^  ̂ c^prnadu- Vários efectps . '
llanueva del Rosario; don jTisé Solís A l c o f a m u ñ e c a  de la mano izquierda, pea-f Camilleros, 
chiciona; don Javier Gutiérrez Astorga, idemf'don | casualmente ep su domicilio.:
Francisco'Leiva Hidalgo, Alameda y don Esteban I ^ a e a .—La guardia municipal ha detenido ! ■ Total.-
LópezMoscoso, Cuevas deSan Marcos. je ií la preventión de la Aduana á Andrés M ora-« Parael.día 12.
Supernumerarios I l®s’González, por ocupación de una faca.











-Carmen Camacho Béniíez y Do*- 
Don Manuel Becerra Gómez, Dos Aceras, I; don! Jiménez, que apuraron ayer por la iñaña'- 
Bduardo Carrasco Chacón. Reata<?- 2fi. rinn Atioó-* na aip'tináR 'rónas Hí>múo hi.nrKiniM'a..An , B atas, 0; do  nas  
tasio Palomino González, Siete Revueltas 2 , y don 
Antonio dé la Rosa Sierra, Compañía 43. ■ ’ 
Capacidades
Don Joaquín Witemberg García, Beatas 49 v don 
José M. Cañizares, Beatas 13.  ̂ .
E scu e la  N o rm a l S u p e r io r  de M aes­
t r o s .—Además del oficio dirigido p'ór la So­
ciedad Económica de Amigos de! País á ¡a ...... .
Junta Provincial de Instrucción pública coii- Barrera 
signando el aprecio con que el Jurado de la ' 
Exposición de labores ha visto los írabajo.s 
manuales educativos presentados por los aíum
m  algunas copas demá.s, promovieron reyerta 
én la calle de Alamos con un pollo que era- 
Pfeudió lá fiiga. ; .
Los agentes de la autoridad - intervinieron en 
él ^.súnto, pasando el oportuno parte al Juzga­
do municipal respectivo.
M p rd Jseo .—Eli Ía calle de los Frailes mor­
dió ayer un perr o al nfño R obertojpm ás Reid, 
ocasionándole varias heridas eh la liiano iz- 
Ouierda, que le fuerpn curadas en la casa'de 
socorro'del distrito. ' ’ -  : (-
< Igual á.
n ?  Luis de Messa.
B.®; El Alcaide, Eduardo de Torres Roybón.
X « !Íñ © a  ñ ©  v s ]^ © i ?© 8  c o i* jp G © s  ’
Salidas fijas del puerto de Málaga,
ET vapor trasátlántiCo francés 
X íG 8  A n d e © ' .
Él vapor ebrreo francés
Longaniza dé lá- casa, 1 kilo 3 ptas. y de 3 en 
adelante á 2.75 pesetas kilo.
Chorizos dé Candelario, á 2.65 pesetas docena. 
Id. de puro Iomo,á 6.25 pesetas kilo.
Id.^de Ronda, e;i manteca, á 4,50 pesetas kilo. 
Latas de moríadella de 2 kilos á 2.40Ó gramos, 
á 6.25 ptas, kilo. e >
' Gámés fréscas de vaca, térnera y cerdo, 
SERVICIQ A DOMIGiLiíl- ?;
,...  . DE CAMAS
.2,0 por Í QO dp i economía obtiene'él que' combre. 
ju e s  son .úrefeiOs dé fábrica;  ̂ f  ’
en todaS clases y tamaños. ^
g ra n d es  alm acei^  d e  t e ^ d o s
'''JBtU
B e y e r t á .—En lá calle de Granada epes- 
uoparon áyCr lás muchachas Fráncisca Osorió
Be lastruecióB pública
_ En la Secretaria de?esía Junta dé Instrucción oú- 
plíca sé ha recibido un título dé maestra elémen- 
¡pLjl^^P^dido á favor dé doña Antonia GafráscO
_ Se ha posesionado del cargo e l , maestro propie- 
tan© de Ja escuela pública de Casabermeja, W
902 97 puerto el día 18 de Septiembre páfá
ú l  Orán y Marsella y con’ tras-
— V. tbordp en Marsella para los puertos del Mediíe- 
jápéü, Australia y Nueva
El vapor trasatlántico francés 
A q ^ i t í | t i a e  .
26 de. Septiembre, 
Aires” *̂  Santos, Montevideo y Buenos
El vapor trasatlántico francés
Barrera $ Carínen Gómez Qómez7siendVfÍ¿’I j i „ s w  Junta Provincial de
L W r M  la se- j u * *  Churriana doña Concepción del vfslo
nos de la Escuela pública que dirige el maestro ’ D ^ R Í f í r o i m i s t r a í  d lifcanffii en sueldo con las
d o « A i r t o i i l o A l , a f c A r a f o a v & a á f S : r - J ® ' í ? ‘“ >‘ ^ ^  . ?«?<»on Antonio Alvarez Aguilera y de qué es au-l -di .*> •
xiliar don José Villar Martín, la misma córpó-1 blasfemar en la vía pú-
ración ha enviado una comunicación en féuaí f °  x Salvador, Ji-
sentido ai Sr, Director de ía Escuela Nonnal y-ifosé Capurro Barra-
Superior de Maestros encareciendo la labor!
altamente meritoria realizada por el profesor í . Mañana se reunirá la Comi-
numerario de dicha Escuela don Juan Hidalgo recluíaraient® para resolver inci-1
Gutiérrez de Caviedes con sus alumnos, cuyos I ^
F x S p i ó n ” la atención en la I  ̂ V is i t a .—Hemos recibido la visita de nues-
r- . ^'■0 correligionario don José Rodfí-
D e te n id o ,-E l  jóven de 16 años Ambrosio Molina, presidente del Círculo Republi-
Fernandez Gutiérrez, ha sido detenido y pues-f Colmenar, que se encuentra actual-
to á disposición del Gobernador civil, por su- • *bente en Málaga, 
birse á la trasera de un tranvía eií la caiíe de la I Agradecetnios la atención. '
1 Pasado mañana se celebraráB e c la m a d o . " —•»— »— —  ? pi hanofta+r, . . «
Pafo.“ "maestres y-maestras d e ja ) barriada'
Parte marítimo:
v,*n«+/x XT D ft • Melilla 12,10 mañana. .VientQ N. E. floio. Marrilana. CariziLevane. ?
le Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado hov en 
la Tesorería de Hacienda 39.640,31 p e ^ ta s .^
Saldrá de este puerto el día 4 de Octubre, para 
Buenos Aires, directo. ‘
imbórtantés p^f- 
Céfiros, Glaséíáas. 
Gasas, é infinidad dé éítículos- propios dé estación 
■se Téahzán con gran rebajás de precios. *
' ® © e e i ó 3 i  A ©  s a s t i ? © j? í a .
I I d é  tfages pafa caba- 
lléros á precio económicos.
Para carga 
rio D. Pedro 
Barrientes 26, MálagaT
dirigirse á su 
Chaix, calle de Josefa
consígnata- 
Ugarté
,  L A  L O B A  
d o f é  M á r q u e z  C á l iz  
_  . Plaza de la Gonstitución.-r-Md/cíga.
dos pesetas, hasta las cinco de la 
« rf e -  .De tres pesetas en adelante, á todas horas, 
írt ^ napolitana. Variación
«ñ el plaíQ^del <Ma. Queda abierta al'público la Ne­
vería. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A DOMICILIO 
Pa^a!?**® ‘a  calle de San Telmo, (Patio do la
l i a m i e l  F é ittá M d e z  Cldutez 
Molina Lario 14, bajó '
. .Pj!® ?ado proíiáganda de Málaga y, su pro- 
quiéñ Mñtestafá gratuitaríiente las' consuL: 
fas que se le hagan y facilitará cuantos antece­
dentes é instrucciones se le pidan, 
n hace ei Banco sus’préstamos á 4f25
OjO de interés anual.
 ̂D n p e l l i t i o i ? !  
e  i, « . ^ ^ 4 ic O " C iP u já n o
especialista en enfefthedadés de lá matriz, oar» 
s y secreías.'^Gonsúita dé 12 á 2.
Y yl^^g-Director de los Baños de LA ESTRELLA
_  M o lin a  L a r io ,  5 , p iso
: En los acreditados baños de La Estrella, tiene su 
consulta gratis el reputado doctor D, José Impeíli 'tie
S itu a c ió n  de los buques 
El almirante Philibert telegrafía dando cuen» 
ía de la siguiente situación de los buques: En 
Sa.ffi, el Galilée; en Mogador, el Duchayla- en 
M a p g á n ,cM a 6e; éri Casablanca, el Glorie- 
y déSkI- en Rabaí, el Gueydon-, en Tánger, el Dessaixy 
tXJeanne d ’Arc; y en Gibraltar, carboneando. 
elCasstni.
En todos los puertos hay tranquilidad, asi 
como en los alrededores de Casablanca.
L a  e n ferm ed ad  do D rude 
El ministro de la:Guerra ha recibido buenas 
noticias de Drude.
Ée ha dispuesto que en el caso que empeora- 
,ia y tuviera que abandonar el mando de las 
tropas, le áusíUuya el coronel Blanc, jefe de 
los tiradores de Casablanca.
M á ©  d e  T á n g e r  
Eí . teniente Alonso,, recién desembarcado 
procedente de Casablanca, dice que en la ülti- 
■tna escaramuza tuvieron loa- españoles cinco 
itíuertp.s y  trece heridos. '
Otros pasa|eros llegados en el mismo barco 
aseguran que los' franceses fusilaron á un mo­
ro acusado dé saqueador.
; V ia je  d el sultán
i Que Abd-EIrAziz llegará
a Saffi deU S al 20 ,
.  ̂ I te tra c ta c ló n
' . ® cábljas se han retractado; de su ofre-
n S fi^  ’ ’ ^^PPí^léridóse á abandonar á Miiley
O p in ió n  de peso
Nunjerosos y distinguidos moros, conoce- 
alma del pueblo,opináh que aj llegar 
Abd-El-Azis someteráse la población de Ssffi 
*con el caid de Aissa, Ben Ornar, á !a cabeza.
In te lig e n c ia
Otro’s signifícadós personajes del imperio 
aiirmánque existe una inteligencia secreta en- 
y .Abd-Eí-A^iz, á fin de mantener un 
estado deagítación que demuestre á Europa 
la imposibilidad, de realizar prontamente Jos 
acuerdos de Algeciras.
T e m o re s
En Alcázar ae terne,un ataqufi de las tribus 
raonlanesas,
E x p u ls ió n
Ej cuerpacopsuiar y el bajá de Laraehe han 
b.l’lisar 4 que salgan de la población 
todos los judíos refugiados, procedéníes de 
Alcázar. '
En Campanillas ha sido cap- \ banquete con que los amigos de*don'Anío- f dalií/D^ F r S í S l  Tesorería de Hacien-
! r i  POf fxllo obtenido en su zarzuela
F o n d o s .— A la respetable sume
el Juzgado municipal de Sanio Domingo.
o s .  a . 
115.171,39 pesetas ascienden los gastos de la f
'BALSAMICAS Al  CRÉOSGTAL) 
eacaces, que aun en los casos más
'a see-
Diputación provincial en el preseme més."'* Industria y elegir Presidente y Secre-
D is p o s ic ió n .-P o r  la Superioridad se ha sesión mañana por la noche la
dispuesto que Ínterin se someta á la aprobación í tám ara de Comercio, 
de las Cortes el proyecto de ley de adminis-1 F a lle o im ie n to .—Ha fallecido en Mnímpr 
tración local, las vacantes de secretarios de | (Huelva), la joven esposa de nuestro esíinwdo 
Ayuntamientos que existan en la actualidad se amigo y aplaudido autor don s S  A l S  
crubnrán con arreglo á lo que dispone la ley Quintero. ' ^«dim Aivareg
mimicipal vigente. Enviamos el .testimonio de nuestro duelo á i
F e r ia d o  J e r e z .—Con motivo d éla  corrí-n^ísm ilia de la finada. . a
da de toros que se celebrará en Jerez el próxi-j — I
qTeado ¿o’r to "  S t  V i c e n T i s t o
Moreno de Alióla, ha organizado la compaHiaiCOR iJ e l PO i Io  enEspaff?”*° ** U r
ce  los ferrocarriles andaluces un servicio esp e-j «  «
cial por trenes ordinarios con billetes, dé ida y j i n í e n e s  p s 2?a t o d o s  ^
vuelta á los precios siguientes. l En esta estación Tas afeccfoñpé
M^^aga35‘25 en primera,26 en según-f.(diarreas), disentería) son h e c w i ^
Lntpmipra 9Q findl.snnsiFinfiAe .cz, :
I éar^Ión radical.




Farmacia y Dregüeríal ur& u  dé FRANQU 
Puerta del Málaga
da y 16 50 en tercera; desde Anteque  _ ____oc i;uiaii ran
91 50, y 14; y desde Bobadiila 2 7 ,19’75 y 12‘5Ó; Alcohol de menta RÍCQLES^ 
respectivamente. -  (cucharada de café
general de Contribucionés, Impües- 
tos y Rentas paríicipa ál Sr. Delegado d é  Hácieñda 
haber sido'aprobado el cáñCiefto celebrado cOñ el
S S a d  n ito riit «Thé Malaga ElecífÍGh.
sobre gas, electricidad
anuales^ ^ pesetas
L  el Ministérip tís Ta Guerra ha sido concedí-! 
dos los siguientes retiros: t^onceai
P . ^ t a ' ^ i é r c n s t i U a
:(
F A D A  B A Í Í A R 9 ®
EN
elegante y acrCíJitado éstablecimiehto de ba­
ños de itiary dulce, tan conocido en toda Es 
pana.
Temporada desde I.® de Julio al 30 de Sep­
tiem bre ^
MédlGcMkeétof, 0 .̂ José Irnpeliítieri, Moli­
na Lario..-.Oi
dirigido PQR
'  t a S i í S f^  una H  dqñá Lépni ____________
El viaje puede hacerse los dias 13 , 14  y 15 y ' azucárala bien calieiltel  ̂ agua p o b  Jos? Cespédal Muñoz, con 1.125 pesetas.
el regreso el 15, 16 y 17, ambos inclusives.
Si la corrida de toms se suspendiese ó~ alte-"tom aSDe?dolsd^e5"á1l?'goteT°e/un^^SÍr^^®*^^^^^SP. l .rn m n .,-1.  c» . o ™  ------- r . gotas ©u un vasQglesdetafi.óactúál del pueblo de ¿ S í n o c I S ^ " ^ 'rase, la compañía se reserva el derecho de îd© agua azucarada háce una bebida a i í a r ^ ?  
suprimir en todo o parte este servicio esperfque preserva dé las enferm ed ad
T ©as.— Fuera de concurso París 1900 Granrípc 
P a tro n a to  de S a n  T e lm o .-E n  el Insíi- P̂ ^ubos en todas las exposiciones dei mundo 
tuto general y técnico ha celebrado sesión ayer P® eií todas las buenas farmacias y  opr' 
tarde la Junta del Patronato de las aguas dej yper-
SanTelmo,adoptando acuerdos relacíohadosl; _
con la visita que giraren el domingo varios se- M ó f é n o i O ü H i i r t á d o
ñores de la Junta al acueducto. “ '  ”  f u í l f  Com^pañía de Seguros Ü itiis ia s  3toTedadA«<
niendo que los Juzgados y Tribunales de la ju-| ses; sin embargo LA G R F^ hI vm  ̂ pai-jres casas deParís y Londres.  ̂
risdiccion ordinaria y el Registro ©sutraí dé ¡ ybr garaíitía, tiene croado «nn ^.^"1 ©asa ©n ajuares completos na
penados y rebeldes faciliten á los Jueces de I de RiservTcontm  especial I ra bodas  ̂ completos pa-
y.? '?s. Salas de gobierno de'pudiera ocurrir. Esta ¿ ili ir i ,  fio?. ' “í'toa
de b  la r d i
12  Séjptiehibro 
' A iS ie sS itta t© -"
(Rusia), dos jóvenes terroristas 
fe aSéS!naron;'aiéofóHel.eoíodulih^ pre- 
I, sid 10 político de Haíneff.  ̂ .* '1 • ?  .
QPftd^jps.agreso.rés fué detenido.
...el ppéúnp
erupción volcánica Tos dias' 1 y 2
K TirTr-rr-irvrvirTr^g.,,,..,i,>Ta-«r-w.-^
ivineias
12  Septiembre 190T,
De San Sebastián
D e c la ra c ió n  m in is te r ia l  
. ^ ‘uijtro liberal (jue aquí, dice,
hablando de Marruecos, que Maura tiene mo-̂  
tivos para estar satisfecho, pues ha logrado 
sobreponerse á las influencias nacidas de legí­
timas, _ pero poco reflexivas, aspiraciones de 
poper frqno, A ciertas pretensiones exteriores.
■ . Q9®Pt.©Bdo, añade, que Francia pensara en 
la ocupacióp de. los .puertos marroquíes, poir- 
que eso coiivienó á sus interes.es y á la necesi­
dad de fortalecer sü influencia^obre los mo- 
m s, contenida por el valimiento de Italia* en 
i unez y de España en el Ríff. Refrenar aque­
llos iroixülsos interiores ó rehuir esas tentacio- 
nes^extenores que sobre abrir una sangría fu­
nesta á la vida, nacional podría comprometer­
nos seriamente en más graves erapresas.es rea- 
lizat una otea de Gobierno merecedora de en­
salzamiento.
, D o ñ a  (^fjfistina
La reina matee sé propone marchar, á Viena 
el primero de Octubre, para volver hacia fines 
delmismomes.
R e g re s o
El marqués de Muni regresa hoy á París.
D ato
d éla  presente semana mar­
chará á Madrid el Sr. Dato.
M au ra  
seguro se 
la corte el
Dé la vuelta del Sr. Maura nat 
sabe; unos dicen que saldrá pá  
viernes y otros que el sábado. 1
(Ia  C iru jas
El marqués de Herrera ha pnriido para Bru- 
aSjCdn objeto de asistir á la A posición del 
Toisón de oro. 7
A mi numerosa cüentela 
te de üteamírinoT ^S'-ateblectaien-.
■prSo° Se“ t o l a  toe ^
y @9»Mu^va«37 y 3 9
N o ta  a íe n ia iia  i
Se hanjeido ansiosamente los términos en 
quese^dice que está redactada la nota alema­
na, considerando queria actitud de este Imne- 
previsora, tendiendoáfavo- 
[recer los ,aires de paz.
E lo g io s
la conducta circuns- 
ipecte del Goteeriio de Maura en empresente 
conflicto,y sus propósitos de mantener enl.v.w«a »iv,iwna v i..risi 
Iguales derrotero? nuestra polítjpa teternasio- Salamanca, N avarrS y 
' I gobernador civil, /
j ' Com ida
El ministro de los Estados Uñidos y el repre- 
pntanie.de! Club americano7cuyos baJándres 
lucharon en las últimas regams, fueron invita­
do^ anoche á una comida en el buque inglés 
Golden. f
C o n tra r ie d a d
A las diez de la noche marcharon en auto­
móvil á Irún, para esperar/á les infantes, las 
reinas Victoria y Cristina, los marqueses de 
guilar Campóo, y el
mm miL Fd#i Vi6i»ne^ 13 d é^p tíb toW e  i30?
irán dijeron á las reinas que el sudexprés 
traía una hora y treinta minutos de retraso.
No queriendo doña Viótdria esperar tanto 
tiempo, dispuso la form’ación de un tren espe­
cial, en el que regresó.
Ai descender en la estación de San Sebas­
tián supo la llegada á Irún del audeítpris, por 
lo que se mostró contrariadisima diciendo que 
su regreso obedeció a h  creencia de que el re- 
trí^o erá ihayor. ' '
En los andenes aguardaban Maura, Allende, 
algunos diplomáticos, varias damas, los pala-, 
tinos y las autoridades.
La reina marchó seguidamente á palacio.'
í ío S  in fa n te s
A la  Uña y treinta minutos llegó el'sud- 
éxpres, conduciendo á los infantes.
Estos conversaron breves minutos con los 
ministros, y prosiguieron su viaje, sin nove­
dad,
- m Oááî
Ha fondeado en este puerto el A/vara tfe 5 a -  
zán.
Durante la noche, los cabiieños intentarqní 
un movimiento ofensivo^ siendo rechazados.''
La columna francesa Siguió avanzando.
El enemigo se esforzó en efectuar un movi­
miento envolvente, viéndose precisado á huir 
hacia Taddert,
Al llegar los tiradores argelinos á la cUrake 
de la loma, vieron el campamento énenligo, re­
gocijándose ante la perspectiva de! inmediato, 
asalto, pero los oficiales hubieron de contenerr 
ios, esperando reforzar la primera columna.
Los árabes resistieron con heroísmo, mas el 
campamento fué bombardeado y íós gourmiers 
Ib incendiaron.
Aún intentáron los cabllenos un nuevo ata­
que, con el desgraciado éxito de los anterio­
res.
Los enemigos incendiaron varioa Gortijos 
próximos. , i
En el Campo tíet combate yacen muchos ca­
dáveres.
Se nota allí los síntomas del hambre..
Las tropas francesas regresaron á Gasablan- 
éa en el mayor orden, habiendo tenido qué la-
De Madrid
El comandante se presentó al eapífáñ geñé-| mentar üh muerto y veinte'heridos:
ral para cpmünicprlé noticias da Casablanca y 
dátle BSéhta dé la situación de nuestros bu-̂
Las bajas de los moros son grandísimas.
En el Congreso interriacionai de la paz se 
han formulado votos porque la empresa que
ques.
E\¡Alv,aro dq Bazán trae á la familia de don 
Teodoro Rüiz, industrial español que ha su-. . .
frido grandes quebrantos con motivo de aque-lfrancia y España han acometido en Marruecos
líos sucesos. I se limite á restablecer el orden, proteger | íosa p^j. jQg
Dicen-los tripulantes del repetido barco defcnropeo? y que la policía conserve su carácter! . --------------- --------------------- j -------------
12  Septiembre 1907
«I< a C o M ? 0 j s p o 3i d e i a e i a »
' í a  Correspondencia de España asegura 
ber, por conducto de un corresponsal fraqcés, 
los acuerdos que se tomaron en las conferem 
cías Celebradas por Maura, Allende y Revóil 
para tratar de la acción franco-española en Ma­
rruecos.
Ambas naciones aliadas favorecerán á Abd- 
el-Aziz.
El gobierno de España no ha variado ni va­
riará la línea de conducta que se impuso al 
principio y guardará respeto á lo que signó en 
Algeciras.
En cuanto á la policía, Maura Jamás se ha 
mostrado intransigente.
Quéjase el periódico aludido de que los infor­
mes respectivos á nuestro Gobierno haya que 
pedirlos á los corresponsales extranjeros, por 
guardar con los diarios españoles una excesi­
va reserva.
P r o m ^ e a
El rey ha prometido asistir á las fiestas que 
se organizan en Valladolid en beneficio del Sa­
natorio de tuberculosos.
Mulita del €yenso
Hoy ha vuelto á reunirse la Junta Central del 
Censo,
Aprobóse que las vicepresidencias de las
i:. Talleres Fotográficos
' — D E — j ' ■
„ M. REY
,̂ P re m ia d o  en  v a r ia q  ex ;p o sic ion q s
Plaza de la Constitución, 4 2 y Comedias 14 y 18 
f  MÁIíACii-A
: . Se hacen toda clase de retratos por los proce- 
dimientoo más modernos. Estos son bromurq, pla- 
m o ,  carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas al pastel, 
acuarelas y a} óleo.
 ̂ Esta casa además de los procedimientos y ta- 
Ifaños usuales tiene,la especialidad en lo siguien- 
í: Retratos cristalinos. Retratos fotógromos. Re­
atos foto-pintura (Novedad) y Retratos foto relie- 
(gran Novedad).
ICantiná Amepícana
*an confitería y pastelería
Antonio Repullo
Especerías 6 y  8 Málaga
guerra que ios morqs piden necueníes parla-linternacional, 
mentos epn el fin de gaiíár tiempo, yaségurahj M á s  d o T á n a c r
á lá 'VéS que aumenta cada día el eohírabánd©* - -  - ■
pléníes que sustituyan en caso.de ausencia.
íe armas, por fáíta dé vigilancia 
- Juzgan itísignificante ia enfermedad quej 
fre el general; Dfude. , . íl
Según; sus informes, en Mogador y Sqfi 
tranquilidad es completa.
Algunos traen-armas cogidas á los cábile
la
nos.
Afirman que muchos moros se han jí^fámen 
tado para morir matando. A
i í ©  O a s t e l l é n
El doctor Rotschild, dnraníe el cprn.bate de 
ayer, disparó sobré .jos moros,: hacieiidd bue­
nos blancos.
He Vici&a-
El New lageblatt de Budapesíh dice que el 
I kaiser y don Alfonso se encontrarán ,á fines de 
I Septiembre, y pasarán unos días juntos en la 
I finca que posee en Hungría el archiduque Fe- 
I derico.
setenta personas.
Después del acta leyóse un El ministro de Agricultura pronunció unb a S o “S o rb a n d o  i r a S  agradeciendo su apoyó á los calor-Dernaaor autonzanao araicaiue p I ce Estados que se habían hecho representar
que la ley, á fin de que iás discusioáes no alte 
reñía paz. f
Algunos concejales denunciaron irregulari­
dades de la Empresa de consumos.
El cabildo resultó muy movido.
Enorme público esperaba la, salida de los 
concejales
en aquel acto, y su iniciativa á losorgani 
zadore^ del mismo.
Coíitestóle el delegado español'.
Be 3idi-Bel»Abbée
Un caid que capitanea parte de las fuerzas 
í del sultán, acampó en la Mar Chica.
Las autoridades adoptaron/grandes preeau-| Cuéntase qué" la colúmñá imperial 
Gionesj fuerzas de caballera prestaban £ervi-| miseria extrema., 
cío de patrulla.
El alcalde se trasladó á sií domicilio rodeado
padece
de muuicipaies y policíasi
D e M id r M
1̂2 Septiembre 1907. 
I n d é c i s i á n
Cartas de Mogadpr afirman que aun no ha 
sido proclamado Muley Haffid, mostrándose 
Jas cabilas bien indecisas respecto á este par­
ticular.
Hácense muchos cálculos, pon referencia al 
temperamento y condiciones de Haffid, cre­
yendo que de resultar un fanático, la guerra 
santa se haría inevitable, dando ésta por re­
sultado que Francia se apoderara del imperio.
Caso que el nuevo emperador demuestre 
energías y dotes intelectuales, considérase in­
defectible su soberanía, á poco que las nacio­
nes interesadas en el problema pongan de su 
parte durante el tiempo de implantar las refor­
mas necesarias y de satisfacer las indemniza­
ciones.
Se considera temerario el intento de estabie-
La columna recibió una carta del sultán en­
viando dinero y ordenándole atacara al Roghi 
y Bu Amema,á los que se acusa de ser los cau‘̂ 
sanies de las desgracias que afligen al im-̂  
perio.
Parece que los imperiales se muestran reha- 
cio en cumplir el mandato.
Ayer salieróp para saquear un aduar peque­
ño, regresando con un botín y mujeres que 
vendieron!
A una niña prisionera la obligan á que.lim­
pie y barra el campaniento sin permítifiq besar 
ni hablar á su padre al que vé cargado de ca­
denas.
De provincias
12 Septiembre 1907. 
Be Coruñá
' El capitán general. Su Estado Mayor 'y  el 
regimiento de giiarnición'en esta ciuda^ mar­
charán mañana á las maniobras.
B e i Z a p a g o z i e
Comunican de Áriza que la línea ferroviaria
Ei mismo acuerdo se adoptó para la presi­
dencia.
Se contestó á Canarias que los vocales de­
ben residir éh la capital de la provincia.
Él presidente de la Junta de Segovia se: la­
menta de haber insistido cerca del delegado 
de Hacienda para que facilite la lista de los 
primeros contribuyentes, sin qué dicho funcio­
nario le hiciera caso.
También se acordó que allí donde el secre­
tario de la DiputaciÓJi provincial no pueda 
ejercer, le sustituya el de la Junta de Gobierno 
de la Audiencia ó el del juzgado de primera 
instancia.
S o l i e i t i i d e ©
En el ministerio de Gracia y Justicia se han 
recibido más de tresciéntas solicitudes de exa­
men para las oposiciones á la judicatura.
C o s i d e e o F a e i d n
El Gobiérpó ha condecorado al comandante 
y oficiales de la dotación del buque chileno 
Ministro Centeno, todos los cuales se distin­
guieron en él salvamento y extinción del in­
cendio iniciado á bordo del vapor Cabo San 
Antonio, anclado en la bahía de Barcelona.
La distinción ha consistido en cruces de! mé- 
íilo naval.
Manl,obi?$LS
Asegúrase que las maniobras de Qtoño se 
efectuarán en Andalucía y precisamenté en el 
campo de Gibraltar,por enconfrarse dicho sitio 
muy próximo ai teatro de los sucesos de ac­
tualidad.
A Salamaiiea
El vizconde de Ei?a ha marchado á Sala­
manca.
L o 3  i x s f a n t e i s  '
casa, al objeto de corresponder con la nu- 
a clientela que todos los años la visita, ha 
iecidp durante la temporada veraniega y ex- 
clüslírámente para forasteros, uiíá sección que tie­
ne p|r objeto hacer magníficos y sorprendentes re­
galó!,¡á todas las familias que durante su estancia 
en; e #  población, consuman los renombrados y 
exqu»itos pasteless, dulces, bombones, pastas, 
cervMás y refresco de todas clases. Tengan pre- 
senteijue esta cas .̂ tiene más.de un.miUqn dp ob­
jetos «opios para regalos á precio§ sumamente 
écbnó||icos.
Señores forasteros: No olvidar esta casa que re­
gala á 0 s  clientes que son constantes
Clafé
o v i l l e . t e
Manteado, leche merengada y frésá.
Desdé mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé con Éche granizado.
PffiCIO DURANTE LA TEMPORADA 
Aveláha y limón granizado á real el vaso. Man- 
tecádo y toda clase de sorbetes á real y medio.
S e rg io  á domicilio sin alteración en los pre 
cios
SE VENDEN
puertís y ventanas en buen uso y mesas de eocina 
níieyaB, Calle del Cister 13 Carpintería.
lo tic ia sd e  la noche
Han llegado á esta corte los infantes María 
'^eresa,y Fernando, siendo recibidos por los
cer la policía europea, reconociéndose que á|se halla interceptada en váriois trozos, por 
pesar de su urgencia neeesitaríase para la im-| efecto de las liuyias.
plantación situar tres ó/cuaíro mil hombres en 
cada puerto para iiíipedir los desórdenes con­
siguientes.
Según El Glóbo^ algunas cartas recibidas 
en Madrid asegurar! que el conde de Romano- 
nes está conforme con el ingreso de don Mel­
quíades Alvarez-én el partido liberal.
Al decir de unos cuantos, tal adquisición 
puede darse cotho, segura.
« © a e e t a »
El diario oficial de hoy publica, entre otras,
las siguientes disposiciones:  ̂  ̂ , Icón de maderas oerteneciente á los Síes "Can
Nombrando á Millan Astray director de í a r M e s . i . . 3n
Con tai motivo los trenes llegan fetrasádí- 
simos. ' '■ ■ " '
B e
E! goberna dpr ha conferenciado con el jefe 
de la guardia civil, poj haberse' recibido órdé- 
nes dé Lacierva pará qué no se retire la .fuerza 
ide dicho instituto que se'hgbía; recotic.éqtradí)' 
*en la zona del bandolerismo, ép vista de andar 
por Córdoba una partida de bandoleros; c,api- 
taneada por Bebeca, amigo déí Vivillo. -
B ©  ¥ i g o
Un violento incendio ha destruido-el ^Imá-
minisíros y las autoridades.
F r ó r j p o g a
A pesar de haber espirado ei plazo, la cp- 
misión que entiehde en la reconcentración par­
celaria adrhitírá todos los trabajos que se le 
remita» cóntesíándo el cuestionario.
T e m p o i* a l
Entre Almazán y Barballó el temporal de 
agua ha levantado la vía en una extensión de 
dos kilómetros.
Trabájase para dejar expedito el paso.














Idérh profesores de la misma' á los señores; 
Millán, Priego, Olofíz, Salvat y Diaz Cpba-I 
líos.
Reglamento y programa para las oposício-j
nes que débeii vérificarse dentro de tres mé-i'ñedos y huertas
deira Hermanos.
Las pérdidas ocasionadas por el siniestro 
son considerables.
M a t ó d e J o s
La tormenta ha causado estragos eñ los vi­
ses.
Planes
Noticias de San Sebastián participan qué 
ios planes de Maura consisten en tener abier­
tas las cortes hasta Enero; discutir los proyec­
tos dé administración local, reformas de mari­
na y actos graves; y conceder vacaciones has­
ta Abril.
Bxplieaeiones
Hablando de las cesantías decretadas en el 
cuerpo policiaco, dice Lacierva que si se le 
exige explicará su proceder.
Advierte que ha tenido que suprimir ,todas
Hace notar que no ha nombrado sustitutos y 
que en lo sucesivo no se podrá entrar en di­
cho cuerpo mas que por la puerta de oposición 
y examen.
Respecto á los policías cesantes, se formará 
una comisión 4 e  los compañeros, encargada 
de pedir al ministro que se les reconozca de­
recho para hacer oposición, no obstante contar 
mas de los 35 años qiie se fijan.
Servicio de ti noche
Del Extranjero
—Fuerzas de la guardia ciyií detuvieroñ á un 
sujeto que peéfía dinero á los vecinbs,ernplean-; 
do amenazas de muerte.
Be O áü ix  '
Por consecuencia del aumentó que se obser­
va en la emigración de europeos procedentes 
de Marjfiíécos, se ha dispuesto qüe además 
del vapor habilite otro para cohdú-
cir viajetós délde-Cádiz á'AlgeciraS.
Los fugitivos llegado^ de Tánger aseguran 
qúé en^quella pláza existen núnierosós cíbré- 
fos insétivós que carecen de recursos para re­
gresar á España! ,,,
Algunos dé éilos se encuentran condenados 
por delito de contrabando, los cuales no fue­
ron comprendidos en el indulto.
Todos esperan que se Ies conceda ahora di­
cha gracia.
Be
Un tren de viajemos chocó con varios v,ago> 
nes que esperaban carga en la estación.
Del accidente resultaron cuatro heridos le­
ves y uno grave.
4 por IGOíntgrior contado..........
§ por lOa 'am orílzable„.....ii...
Cédulas 5 por 100 ......................
Cédulas 4 por 1 0 0 ... . . . . . . . ...... i .
Acciones Bancq de España,.!!.>
Acciones Banco Hipotecario.....
Acciones C .“ T%bacos..... . . . . . . .
Cambios 
París á la v istu .......
Londres á la vistaj.,.... . . . . . . . . . . . .
T É L B éR A m  DMMflMA hOBA 
13 Septiembre 1907.
■ B e F a M a
Se confirma que el Banco Internaclpnal ha 
entregado á Abd-el-Azís lin millón dé francos.,
Decididamente el rey saldrá de La Granja el 
día 22 , con objetó de asistir á las maniobras 
militares de Galicia, durante los días 23 24 y 
25 y á la revista militar que la pondrá término.
g¿BaBaB8Kagaat«aBĵ
L Á A L B O tlA
(Jtan Rptavrant y íignda 4e víups de Cipriano 
Martiuez- . . . ' ,
Servicio á ^  lista cubiertos desde poseías 1*50 
en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesqt^ 0*50 
ración.'
Los selectos vinos Moriles dél coséctíero. Ale­
jandro Morenó, db Lucfe'na, que se expenden ©n 
La Alegría,—18, Casas Quemadas 18.
C e i n M o e  d e  M 4 d e g «
DÍA 11 Septiembre
París á la vista........................de 13.90 á 14.25
Londres á la vista. . . .  de 28.68 á 28.93 
Hamburgo á la  vista . . .  de 1.396 á 1.398 
DÍA 12 Se p t ie m b r e
París á la v ista . , . . . de 13.90 á 14.20 
Londres 4 la vista . . . . de 28.66 á 28.72 
Hanibürgb á ia vista . . . dé 1.393 F.395
N a ta lic io . — La distinguida señora doña 
Marmela Jaime, esposa de nuestro querido 
amigo é l teniente de la Guardia civil don Fe­
derico Ramírez Orcheíls, hq dado áluz cpti to­
da felicidad un robusto niño.
Nuestra enhorabuena á los padres.
E x p o s ito r e s  m a la g u e á o s . — Ha sido 
ampliado hásia fines de mes el plazo de admi­
sión de objetos para la Exposición Internacio- 
nál de Higiene, Artes, Oficios y Manufactu­
ras que há de celebrarse en Madrid.
Entre las diferentes casas de Málaga que 
enviarán sus productos ai citado certamen, fi­
guran la de señores Hijos de Nicolás Lápeir^ é 
Hijos de A. Torres que expondrán re^péctiya- 
mente sus vinagres y vinos y. licores.
También concurrirá el propietario don T o­
más Gutiérrez con su vino Quina-Máhxgd y 
Hierro-Quina-Málaga, así como el industrial 
don Rafael Alcalá con sus trabajos eñ lito­
grafía.
A  T o ló x .—Hoy salen para To.lóx los se­
ñores don Vicente y don Jesús Chervás, hijos 
del fiscal de esta Audiencia.
A ncjaiiq. Varios niíías qgeiwga-
bañ en la Alameda de Barceló, tiraron anqche 
al suelo á la anciana Micaela Maése Múñoz.
Esta resultó con una herida en la región oc­
cipital y partido el labio superior.
Curada en la casa de spc.Qrrp ó e la  . pqlle de 
Mariblanca, pasó al Hospital civil.
P r ó r r o g a .—Se ha prorrogado hasta el día 
30 del actual el plazo de preslentación dé ins- 
tanciás para tomar párte en las oposiciones dq 
ingreso en el cuerpjp de aajíiíráiites á la jüdicá- 
tura y al ministerio fiscal, .
D is p o s ic ió n .-^ e  ha dispuesto que una 
vez tetminado el plazo de coneesióri de Jas 
redeitéiefóhicas ufEshíáS, el ministro de la <3o- 
bernacióh ipneda anufjciar publica subaéta pa­
rá cóhcédef la éxpiótáhion d élas misinaspór 
el término de quince años .
A  V a le n c ia .—Para Vaiencia, terniinadas 
las vacaciones, saldrá en la prÓxímáséniaña ei 
catedrático de aquélla Escuela SuiDefiór. de Co­
mercio don Antonio Merino Conde.
P ró x im a  boda.-^Déntro dé breves días se 
celeb(árá én; Murcia la boda de nuestro amigo 
don Antonio López Sánchez, profesor á^xi- 
liar de esta Escuela dé Comercio, con la bellja 
señorita Blanca Romérp. V ' " ’
F a lle c im ie n to '.—Ayer falleció el niño,Ma­
nuel Berroeal, hijo del conócidó ,iñdúgtri4l doñ 
Federico Berrocal, á  qüien énviám’ds el pi^ 
same.
, O púsonlq .^H em os tenido el gusto de re­
cibir con expresiva dedicatoria el opúsculo 
que acaba de publicar nuestro distinguido ami­
go don José Nagel Disdier bajo el título de 
Agave ó Heneqaen de Yucatán y que contiene 
interesanjisünQS apuntes sobre el cultivo y pío- 
ducción de la,expresada planta.
La pubiicáclón del Sr. Nágej Disdier será 
leída ségurá mente con avidez por nuestros la­
bradores, y sus conclusiones merecen deteni­
do estudio de las corporaciones agrícolas.
Otro díá nos ocuparemos de ella con la de­
bida éxtepsión.
J u n t a  <Íe p r o fe s o r e s .—Anoche se reunió 
en ellocál de la Sociedad Económica de Ami­
gos del País la Junta de Profésores encarga­
dos de las clases gratuitas de dicha corpora­
ción para fijar los días y horas de las mismas 
en él próximo cursó.
F ig u e r c a .—Ayer marchó á Madrid el di­
putado por esta circunscripción don Adolfo 
Suárez deFigueroa,el cual se avistará en la 
corte el día28 co n é l ingeniero alemán que en­
tiende en el proyecto de construcciones de 
grandes hoteles en lás inmediaciones de Mála­
ga, conforme á lo que sobre el particular he­
mos dicho.
El señor Figueroa volverá á Málaga el día 
quince de Octubre, se pondrá al habla con un 
conocido capitalista y de acuerdo con él iráá 
París para tratar con ios iniciadores del pro­
yecto sóbrela ampliación del mismo y forma 
de nevarlo á cabo.
O posició ii.—Han sido anunciadas á oposi­
ción cuatro plazas de oficiales de cuarto gra­
do, vacantes en el cuprpo facultativo de Árchi- 
yeros, HibllQtecários y Arqúeólpgós,.
vi^je.T—En el tren de las nueve y vein­
ticinco 'salió para Marchena don Antonio 
Moya.
Para Granada, don Salvador Ramos.
También marcharon en el mismo tren el abo­
gado don Jqsé Bustos García y don Rafael 
Benjumea.
—En el e # ré s  de las once y treinta llegó 
de Madrjd don Juan Carrascosa.
Dé San Juan de Luz;don Luis Ki®üel Souvi- 
rón, en unión de su esposa.
De Córdoba, don Luis de la (juardia é hijas.
—E n elífén  dé las doce y cuarenta lué á 
Granada don Luis Casado y señora.
C ám ai'a  de G q m ercio .—Esta noche cele­
brará sesión la Cámara de CoT^ercio.
E l F e r r o c a r r i l  á  T o r r e  del M ar.—Es 
cesi seguro que 4  primeros del año próximo se 
inaugurará el ferrocarril de Málaga á Torre del
é aquí las estaciones que habrá en dicha 
línea: Malagueta (Provisional), Palo, Cala, 
Rincón de la Victoria, Benagalbó,p, Torre de 
Chilches, Villaniza, Almayaíe, Torre del Mar 
yV élez.
in to x ic a c ió n .—La anciana Vicenta Piedra 
López ingirió ayer una solución de sublimado 
corrosivo, no se sabe si por equivocación ó á 
propio intento.
Auxiliada en la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo, pasó á su domicilio San Juan, 48.
Su estado es grave.
Del hecho se ha ciando, conocimiento al juz­
gado. í-/'
L a  n o v illa d a  |>rQ;xima.-r^Hóy inarchará 
á Sevilla la empresa dq la Plaza de Toros de 
Málaga, al objeto de úitiraar ciertos detalles 
para la novillada dél próximo día 22v 
En vista  ̂ de no tener tqrps el Sr. Miura, se 
lidiarán seis reses de íá acreditada ganadería 
pertuguesá de Cpruche, estequeados por Se- 
rrámYo y otro diestro.
Los empresarios del circo conferenciaron 
qnóchecon nuestro compañero Sr. Ambrosio 
López, apoderado del nóvillero Antonio Padir- 
lia, para traer á éste en unión de Serranito, 
pero no pudieron reálízar su propositó á virtud 
de estar contratado Padilla para tOréar nueva­
mente en Barcelona el día 22 , ganado dé Ben­
jumea, alternando cop CJiiqidio dt Begoña y 
Almanseño.
En su consecuencia en el viaje que arriba 
mencionamos, quedará contratado él espada 
que haya de actuar con Hilario González.
D efu n ció n .—Ayer falleció en esta capital 
el antiguo practicante en eirugfá dom juap 
Amoretti. '
El sepelio se verificará hoy en el cementerio 
de San Miguel. - /
Nuestro pésame á la fumilia.
L ic e n c ia .—Se han cpnécdido doñ meses 
de licencia al regístrádor de la propiedad de 
Tprrox^ don José Elena García. ’ I
Mordedura.—Una caballería menor mor­
dió ayerá Cátalina Burgos Briales, producién­
dole una herida leve eñ la orejá.
Fué curada en la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo.
N o v illa d a  beiiéfiGft*—Existe bastante en­
tusiasmo para la npyjlíada que sé celebrará el 
domingo á beneficio de la familia tíei malogra­
do diestro Faustino Posadas.
Los espadas Sres. Barrionuevo y Gómez se 
proponen, según terjeraps entendido, poner 
cuanto esté de su parte pnra que el espectácu­
lo resulte digno dé la importancia de esta 
plaza.
Algunos aficionados nos han suplicado hi 
ciéraraos público su - deseo de quelos distin-
1 luidos jóvenes que forman la? cuadrillas, vjsr ieran el traje de íúcés, puesto  ̂ que todo^ío ienen, para dar mayor carácter á la corrida.
D e  G ra n a d a .—Acompañado de su familia 
llegó ayer de Granada el comerciante de aque­
lla capital,don Enrique Rojas González.
A T á n g e r .—Según nos dicen de Ronda 
de un momento á otro saldrá para Tánger el 
batallón Cazadores de Chiclana,
"V e rb e n a .-P o r  causas que desconocemos, 
se suspendió la verbena anunciada para ano­
che en el muelle de Heredia. ,
N u e v o  C e n tro .—En la cerería situada en 
el Cobertizo de los Mártires núm. 3 ha queda­
do estazlecido un centro de construcción de 
ataúdes de todas clases.
También se reciben avisos para entierros.
El servicio, acerca del cual tenemos las me­
jores noticias, será permanente.
B.iin?.or.—De rurnor público oímos ayer, y 
como tal lo consignamos, que en la calle de 
Alonso Benitez había fallecido una joven á 
consecuencia de cierto brevaje que con ánimo 
de, suicidarse ingiriera días anteriores.
Aunquelo hemos procurado, no pudimos 
enterarnos de la verdad que en lo dicho haya.
U n a d en u n cia .—La expósita Hermenegil- 
da de la Santísima Trinidad habitante en la 
calle de la Trinidad n.° 95, con !a mujer que la 
ha lactado, presentó ayer un escrito en la Di­
putación provincial participando que á pesar 
de la licencia que dicho organismo le concedió 
para contraer matrirnonio, y de haberse corri­
do, la* amonestaciones en San Pablo, no pue­
de casarse por exigirle el párroco de dicha 
iglesia la cantidad de 37‘50 pesetas.
Como la muchacha se encuentra en cinta y 
próxima á dar á luz, la Diputación acordó 
adelantarla ei dote que se dá á la expósitas pa­
ra qué salísfaga las exigencias dél párroco y 
dirigir oficio al obispo dándole cuenta del 
hecho y expresando el sentimiento de la cor­
poración por el proceder del señor Vega.
O ircu lar.—Sr. Director de El P opular.
Muy Sr. mío: Con el más profundo pesar 
participo á Usted el fallécimiento de mi esposo 
el Sr. D. Ramón Párraga Ocaña, (q. e. p. d .), 
acaecido en esta ciudad el día 5 del corriente.
Por consecuencia de tan sensible pérdida, 
tengo el honor de comunicar á usted que á 
partir dé este día girará la casa bajo la razón 
social de Ramón Párraga en liquidación, que­
dando á mi cargo y al de mi señor hijo, don 
Agustín Párraga Lede.sma, solventar todos los 
asuntos pendientes de la misma.
Ruego i usted se sirva tomar nota de nues­
tras firmas, dispensándoles !a confianza á que 
las considere acreedoras, ofreciéndome á sus 
órdenes atenta servidora q. s. m. b., Maria 
Ledesma, viada de Párraga.
E e u n ió n .—En el Gobierno civil estuvieron 
ayer reunidos los estivadores del muelle y al­
gunos capataces.
El objeto de la reunión no era otro que bus­
car una fórmula de avenencia en el largo pleito 
qqe capataces y trabajadores vienen sostenien­
do y riH cual nes hemos ocupado varias ve­
ces.
A l H o sp ita l.— Ayer ingresó en el Hospital 
civil María Paulina España, la cual fué curada 
en la casa de socorro del distrito de Sto. Do­
mingo de dos heridas incisas, de pronóstico 
reservado, ep'el antebrazo derecho.
Espeeiácülos públicos
T e m íf f Q  V i t a l  A s a
La segunda representación de La diva veri­
ficóse anoche á segunda hora y en ella se ad­
virtieron subsanadas aigur.as deficiencias que 
se notaron en la reprise.
De las otras secciones nada más diremos 
que fueron presenciadas por la concurrencia 
que en gran número acude diariamente á este 
teatro, pues las obras que las constituían son 
harto conocidas.
Se esperan novedades verdaderamente sen- 
^actóuules, como és una de elia la parodia de 
La virgen de Utrera, escrita por un graciosísi­
mo actor de la compañía.
Hoy tenemos el estreno del entremés de Ló­
pez Monis Las doce de la noche.
T e a t r o  L i a r a
El Sr. Alaria no cesa de escuchar aplausos 
en todgs las obras en que toma parte. La fiesta 
de San ÁnMn ha servido para que nos dé á 
conocer un tipo rie cochero de punto madrile­
ño creado poriél.
xEl karqMíilero y Las campanadas fueron re- 
presentadai á!segunda y tercera hora.
L. C. A.
O i n e m a t e g r a f e
Programa para esta noche:
«El peÍTó del ciego», «Caballo amaestrado*, 
«Víctima de los acreedores», «Viaje al país de 
Gales», «Postresingular», «Cinco metros de 
escalera», «La cenicienta ó el zapato de cris­
tal», «Canoas automóviles», «Ropa mal mar­
cada» y «Locura y venganza».
M ife e la d ®
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.








Dicen de Casablanca que la columna france­
sa compues|a por fuerzas de infantería, caba­
llería y artillería, avanzó hacia Taddert, te­
niendo pequeños encuentros con los marro­
quíes.
El bombardeo de los buques protegió el 
avance, matando á muchos-moros.
Luego regresaron los, fretncesés, que han su­
frido escasas bajas
París
T ro p a s
Según las últimas declaraciones, de Clemen- 
ceau, las tropas de que dispone Driide ascien­
den á 5 .Í00 fusiles qüe se distribuyen en la si­
guiente forma: ,
Cinco batallones de infantería de 500 hom­
bres cada uno; tres escuadrones de caballería, 
con cien ginetes cada uno, catorce piezas de 
artilíeria, ocho de tiro rápido y diez ametralla­
doras.
Además hay trescientos individuos no com­
batientes agregados á las fuerzas del destaca-
niento «panol. p ,„yeoto a
Cleraenceau considera que á la toma de 
Taddert, superiormente concebida y ejecuta­
da, es verosímil que le sigan otras, como es­
cobazos para barrer las agrupaciones marro-
B© Táagei?
Se reciben detalles del combate de Casa-
blñnca. , . .
Los gouniiers íue.»on los primeros en ponoi” 
se en cehtaéto con el enemigo, obligándole a 
ateodonar vaitós Síieas, que ocuparon seguí-
D esp ed id a
Ei señor Maura marcha mañana á ,la corte. , 
Durante el día, y en unión del señor Allen­
de, hizo numerosas visitas dé despedida.
En Miranda recogerá á su fárairia.
V ia je  de la  c o r te
Allende ha confírniado que el día 19 mar­
chará la corte.
En las regatas celebradas esta tarde para
Asturias,
L a  lleg ad a  á  M a d rid  | 
El rey no llegará áMañri^ hasta el día antes ]
de reanudar las sesiones de ée'rie?,- |
D e sp a ch o  |
Al bajar de palapío nos dijo Maura que ha-?| 
bía conversádo cóhdóñ- AíloñsP para ‘mfór-J 
marle de todas las cqestí’Qnéñde acíñalidad 
qué deja despachados, complétáméiite,cuantos \ 
asuntos le trajeron á San Sebastián! |
E s ta d o  del r e y  1 
También manifestó qué el rey se encuentra ] 
bien, aunque no saldrá por tener tappnada la 
nariz con algodón, ál objetó dé no retrasar la ¡ 
cicatrización de la herida. ’ '
S e  a c a b ó  él c a rb ó n  
Maura no volverá á conferenciar con RevoiL 
porque ya ambos lo tjenen todo acordado.
D e p a se o
Las reinas pasearon en automóvil por los 
sitios de costumbre.
P re m io
En Ci concurso hípico obtuvo el premio el 
cabaiio Spüonegt, de paguiihon. i
U n a  fr a s e  \
Requerido Maura acerca deí objeto de sus  ̂
entrevistas con Allende, respondió; — Eso es ¡ 
una película interminable. , ¡
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
como hombre casado, como hidalgo y como alguacil del San­
to Oficio; y no un alguacil cualquiera, sino teniente alguacil 
mayor.
Entreteníale, ó mejor dicho, le engañaba una beata, hija de 
confesión de un reverendo fraile Gerónimo de los del Prado 
de Madrid, doctor in atraque, varón de muchas campanillas y 
de muchas libras.
Toleraba el teniente aigüacil maytiriál reverendo por lo de 
la confesión, y toleraba el reverendo al teniente alguacil ma­
yor, por que no podía creer que una tan hidalga persona y tan 
familiar y tan del Santo Oficio mantuviese otras relaciones que 
las más honestas y más licitas con la beata.
Era ésta quisquillosa y guardadora de su buena fama, has­
ta él punto de que Agustín de Avila la hacia rarisímas yí^itas 
de día claro y de manera que las gentes pudiesen verle; pero 
quedábanse para las diez de la noche las visitas cuotidianas y 
largas, entrando el teniente alguacil mayor por el postigo del 
huerto, y absteniéndose de la visitav^ñ ,̂ndo' 1̂  noche estaba 
esqiaredda por la Igna.
Habisj pues, decoro en estas relaciones, lo que no bastaba 
á disculparlas, por aquello de que engañaban de una parte á’ 
un fraile que creía ver muy clara la conciencia de una hija sut 
ya de confesión, y por otro á una esposa que creía tener un 
m\iy buen marido: lo unjeo que podía disculpar esta afición de 
Agustín de Avila, y sobre todo los ruinosos, gastos á qqe esta 
afición le condenaba, era el-huen empaque de la beata, que 
aunque frisaba en los cuarenta, estaba tan cQnsérvada, tan 
fresca y tan entera que cualquier conocedor del buen género, 
la hubiera, preferido, á una muchacha de diez y ocho años.
No paraban en el fraile y en el teniente alguacil mayor las 
amistades dé la hermana Brígida del Tránsito.
E l fr.aiíe iba á tomar chocolate por la tarde y se marchaba 
al oscurecer. La hermana Erigida Se iba coii otras vecinas de­
votas á la iglesia donde había disciplina ó ejercicios, y volviq
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á las ánimas á su casa, donde pasaba el tiempo hasta las diez 
leyendo en el Flpx Sanctoruin la vida del santo del día.
A las diez, si no hacía luna, quitadas las tocas para que 
luciese §p rica .cabellera, recibía al señor Agustín de Avila, 
con el cpal lezaba el.fpsario.
A las once ú once y media ibase el teniente alguacil mayor, 
y á las doee se presentaba un marmitón grande, rubicundo, 
descarado, alegre, que servía en las cocinas del patriarca de 
las Indias, y que siempre llevaba en una cesta una botella y 
algunos ricos manjares de los que habían sobrado de la mesa 
de su excelenciq.:
Cenábase esto tranquilamente, rezábase la letanía, que du­
raba casi siempre hasta el amenecer, el marmitón se iba á las 
cocinas del patriarca, y la beata á misa de alba.
Esta señora, que tan bien empleaba su vida, vivía en una 
fementida y torcida calle, que aun continúa corcobada, que se 
llamaba entonces y se llama ahora, del Rollo.
Ahora bien; cuando don Rodrigo mandó á Francisco de 
Juara diese como le fuese posible pasaporte definitivo á Agus­
tín de Avila, Francisco de Juará, que no sabía negar nada á su 
anio, tanto porque íe pagaba bien, como porque le temía, co­
nociólo díficii ĉ ue era dar fin de Agustín de Avila, que siem­
pre andaba acompañado de esbirros; porque á causa de su 
oficio de teniente de alguacil mayor de la Inquisición, se había 
hecho muchos enemigos.
Agustín de Avila nunca iba solo, sino á la hora en que iba 
á ver á la hermana Erigida, y aún asi muy encubierto.
Hacíasele durísimo á francisco de Juara dar una puñalada 
á Agustín de Avila yendo este acompañado, y no habla medio 
de dársela cuando no lo fuese, porque Agustín de Avila nun­
ca iba solo, á excepción de aqu^Ia hora en que nadie sabía, 
ni podía,sospechar que el teniente alguacil mayor fuese á ci­
tas con una mujer, por más que esta mujer fuese una beata.
I^adie se hubiera atrevido á sospechar esto del buen Agus-
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Ley Electoral
(gontinwación)
var y agravar multas dentro del límite 
'■?3ga] de sus atribuciones.
Noveno. Y«rificar todos aquellos tra- 
 ̂ajos de instruecién é información que 
sspecto de las actas presentadas por los 
imputados electos se le encomendaren 
, or el Congreso.
Dócimo. Dar cuenta al Congreso de 
DS Diputados de cuanto considere digno 
, e su conocimiento.
Art. 16. Análogas atribuciones com- 
. eten á las Juntas provinciales y munici- 
ales dentro de los límites de sus respec- 
ivas jurisdicciones y además todas las 
ue esta ley especialmente les confiere 
ara la proclamación de candidatos y es- 
rutinio general de las elecciones de Di- 
utados á Cortes y de Concejales.
Se entenderá limitada á la cuantía má- 
■ Ima de 500 pesetas la facultad de im,|)o-
iier multas por las Juntas provinciales, 
y á 100 pesetas por las municipales.
Art. 17. La asistencia á las sesione» 
es obligatoria para los Vocales y suplen­
tes. que hubieren sido convocados, quie­
nes incurrirán en responsabilidad cuando 
dejaren de asistir sin haberse excusado y 
justificado oportunamente, exigiéndose 
recibo de la papeleta de cijiación.
A rt. 18 Los Presidentes y Vocales 
de cualesquiera de las Juntas del Censo 
enumeradas anteriormente no podrán ser 
suspensos ni destituidos en sus cargos, 
ni dificultadas sus funciones en el ejerci­
cio de los mismos por providencias de 
Autoridad gubernativa, sino solamente 
por decisión judicial ó por acuerdo de la 
Junta de superior jerarquía. , . ^
A rt. 19. -Publicada la convocatoria 
de una elección, los Presidentes de las 
Juntas municipales harán exponer al pú­
blico, á las puertas de los lócale» desig­
nados para colegios electorales, las lis
colegios de listas y  certificaciones se man 
tendrá hasta que haya terminado la elec­
ción.
Los electores comprendidos en certifi­
caciones de suspensos ó incapacitados no 
tendrán derecho á votar, pero si insistie­
ran personalmente en ejercitarlo, se ad­
mitirá su vote, haciéndolo constar en el 
acta y poniendo el hecho en conocimiento 
de los Tribunales para lo que haya In­
te por los electores de los respectivos 
distritos; pero después de nombrados y 
admitidos por el Congreso y el Ayunta­
miento, representan-individual y colecti­
vamente á la Nación ó al municipio.
Art. 21. En los distritos en que deba 
elegirse un Diputado ó un Concejal, cada 
elector no podrá dar válidamente su vo­
to más que a una persona; cuando se eli­
ja  más de uno hasta cuatro, tendrá dere­
cho á votar uno menos del número de los 
hayan de elegirse, de dos menos sique
g a r.
L o s Ju ece s  m unicipales y  los de prime , ,  . . .
r a  in stan cia  é in stru cción  cuidarán en se eligieran mas de cu atro , á  tre s  menos 
todo caso de rem itir á  la s  resp ectiv as ’ si se elig ieran  mas de ocho y  cn a tro  me-
Juntas municipales, ocho días antes, 
cuando menos, del señalado parala elec­
ción, l is ta s  certificad as de los individuos |  ̂ • j
ia líe c id o s ó incapacitados en cuyas ins-|hre, designará el local de cad anolegio  de
nos si se eligieran más de diez.
A rt. 22. L a Junta municipal del 
Censo, todos los años, en l .°  de Diciem-
cripciones de defunción ó declaraciones 
de incapáiiúad hubieren entendido,.Estas 
certificaciones no necesitarán ser legali­
zadas para producir sus efectos en cuan­
to al fin único electoral á que han de des­
tas definitivas de electores, y pondrán áatinarse, sin perjuicio de las responsabilí- 
disposición de las Mesas electorales an-jdades que. en su caso pudieran y debieran 
tes deque éstas se constituyan, las o ri-! deducirse por falsedad en documento pú- 
ginales y la» certificaciones d» los elec  ̂| blico. 
tores fallecidos posteriormente y .de los
incapacitados ó suspensos en el ©jercici» 
del derecho del sufragio. Copias de estas 
certificaciones deberán también exponer­
se al público á las puertas de los cole­
gios.
E sta publicación en las puertas de los
T í t u l o  I I I
De los distritos y colegios electorales
A rt. 20. Los Diputados á Cortes y 
los Concejales serán elegidos directamen-
manera inequívoca, dando preferencia á 
las Escuelas y los edificios públicos, pro­
curando que radiquen en el sitio mas po­
puloso de la sección, excluidas Sla ala 
capitular del Ayuntamiento y oficina» 
municipales.
La Junta hará pública esta designa­
ción por medio de edictos fijados en la 
Casa Ayuntamiento y sitios de costum­
bre, remitiéndola además, dentro de cin­
co días al Gobernador civil, quien, antes 
del día 25, publicará en el «Boletín ofi­
cial» déla provincia la relación délo» 
locales señalados, en los que se verifita- 
rán precisainente cuantas elecciones ten­
gan lugar en el año siguiente.
Si algún local se inutilizase para el 
objeto durante el año, se comunicara 
dentro de los ocho días siguientes á la 
Junta provincial, con exposición de ante- j 
cedentes para que ésta autorice nueva 
designación por la Junta municipal, pu­
blicándosela autorización en el «Boletín» 
de la provincia, y cubriéndose, ademas 
los mismos trámites para la nueva desig­
nación y publicidad señalados anterior­
mente.
A rt. 23. Los distritos electorales se 
dividirán en secciones. Cada término mu­
nicipal constituirá una sección, si no ex­
cede de 500 el número de sus electores, 
dos si no excede de 1.000, tres si no ex­
cede de 1.500, y así sucesivamente.
P a r a la s  elecciones de C on ce ja les, e sta  
división he re g irá  por lo especialm ente 
dispuesto á  este  efecto  por su ley  o rg á ­
n ica .
T í t u l o  I V
De los candidatos y sus iiereclios
Art.* 24. Serán proclamados candida­
tos por las Juntas provinciales ó munici­
pales del Censo, según qu« se trate de 
elegir Diputados á Cortes ó Concejales, 
los que lo «pliciten el domingo anterior 
al señalado parp la elección, y reúnan al 
guna de las siguientes condiciones: 
Primera. Haber desempeñado el car­
go de Diputado á Cortes, por elección 
del distrito, en elecciones generales ó 
parciales; y para Concejal haber sido 
elegido por el mismo término municipal.
Segunda. En elecciones do Diputados 
á Cortes, ser propuesto como tal candi­
dato por dos Senadores ó ex Senadores, 
por dos Diputado» ó ex Diputados á Cor­
te» por la misma provincia, ó por tres 
Diputados ó ex Diputados provinciales, 
siempre que todo ó parte del territorio 
en que hayan sido elegidos esté compren­
dido en el distrito electoral.
En las de Concejales, ser propuesto 
por dos Concejaleís ó ex Conséjales del 
mismo término muméipal.
Tercera. Haber sido propuesto como 
candidato por la vígÓsima parte del nú­
mero total de electores del distrito ante 
las Mesas formadas por el Presidepte y 
los do» adjuntos.
Los candidatos á Concejales pedirán y 
obtendrán su proclamación como tales 
por un distrito determinado del munici­
pio.
A rt. 25. Quien aspire á ser procla­
mado, en virtud de propuesta de los elec­
tores, conforme el caso último del artí- 
^ ilo  anterior, deberá requerir, con tres 
d ías de anticipación, al Presidente de la 
Ju ^ ta  municipal del Censo para que or­
dené á lo» Presidentes y adjuntos de las 
secciones que él mismo señale, que cons-
(Continuará)
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEMPRE
ÍDufosiS de Cal i de Sosu ümaá Preáda en la Iiposi
Don Enrique de Listran y Boseís 
corro del Distrito de Palacio.
Médico de guardia de la Casa de S»-'
D e p ó s ito  C e n tr a l :  L a b o r a t o r i o  Q u ím ico  f a r m a c é n t ie o  d e  F .  d e l  E i o  G u e r r e r o  ( S u c e s o r  d e  G onssólez Id^arfiI).~-Com Lpáñía, S 2 ,- - M á l a g a
'^CERTIFICO: Que he empRmdo ©1 preparado 
M A R F I L  A ÍL © U  A X A C O Í l  en la práctica infantil, habiend« 
obtenido notables curacioues en tod\os los casos en que está indicado 
así como el que suscribe lo ha utiiiíi>do para sí en un .bronquitis cróni­
ca que viene padeciendo hace largo tii êmpo y ha hallado notable mejoríti 
en su dolencia.
Y  para que pueda el presente en Madrid á 1# día
Mamo de 1894. ' ■
E l más radical de los preparados exis­
tentes para combatir y curar todas las 
afecciones del ESTÓMAGO ó Il^TESTINOS.-rr 
Unico Ensayado en la mayoría de los Hospitales de España y recomendado por 
los clínicos más ¡EiMiNENTES. Después de usar los demás preparados, tomar la ES- 
TOMACALINA ALE AGEME y notareis alivio á la primera dosis. En las principales F a r­
macias y en la del autor. Conde de Komanones, 8 y 10 Madrid.—-Precio, 4  pesetas.
Descuentos hasta el 
60 por 100 en calle 
Compañía núra.40
Diso primero 
Centro general de repre­
sentaciones Domingo 
del Río.—Málaga.
Se reciben esquelas hasta las cuatro de la madugada





















DALO P I Z Á
M I L  P E i S E T A S
al eme presente CAPSULAS DE SANDALO, tf de.GONQPAK, 
SANTALOL, etc.  ̂mejores que las dfU ' - : ’ZA, de'ÚtercélÓna, y 
que curen .más propio y raaicalmeL ENFERMEDA­
DES u r in a r ia s  Premiado con med.; i - -'.ro en la Eiposi-
cldn de Barcelona,. 1888; Gran Coriourso de París, 18^, y Gran 
Premio en la de Suez, i8í)6. Exito erocieute desde 1878. Unicafl
aprobadas y reedmendadas por las Reales Academlaa de Barce­
lona y,i^áliorcu; Varias corporacioríes oiñiiHñcas y renombredoa
grácticos diariamente las prescriben, reconocieiido ventaja» a o -  r,e su* similares;--Frasco 14 feales.—Farmacia del Dr. mZA,
riíiza del Pino, 6, Barcelona, y principales de Esptuda. y A.méi'i- 
'*a. So roíoiten por correo anticipando su valor.
I Fodid EáiuÍalpiFizái-~ Ddsconñad da jLas i^taeionsB.
H e p O B Í t a i ? ! » :  e n ’, M á l á g a  B . ,  G d a i á e a
Taller de pintura
DK
Bp di EM« Jarate
Habitaciones al óleo, barni* 
y temple, dorados de todas cla­
mes, imitaciones á mármoles y 
maderas,; parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente ál arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seffc- 
,res clientes se tienen preparadas 
ál efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación de los ró-< 
tul.08- ypara la mayor brevedad 
eh la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
déla póbíación. 14~Grama 14.
B ,< 8 (,.v e iicl© n  
Dos buéhós mulos propios pa­
ra carros. Darán razón en esta 
redaedón.
B i d o t - B  o t t i n  ,P a í * í  ei
Anuario de Comercio,lndustria& 
Se consulta en todos
los países del Globo. 
Para anuncios y libros de 1908, 
dirigirse, hasta el 15 de Septiem­
bre, ál corresponsal ü . Pablo 
■Gagel, Calle Simoiiet, 2, Má 
faga.
UOB L E G H A U X
La as la-^ida ' ■
Ef más poderoso de les depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio  
' Depósito en todas las Farmacias. '
A ca d é m i©
F 2 ? a n < 9 a i® ©
La primera y única en Málaga 
que pueda garantizar la comple­
ta enseñanza del idioma francés. 
Calderería 9 —Málaga
teasaesesase
v e n d e
Sillería tapizada, espejo, mesa 
y otros objetos: Razón, Cintería, 




tierra de vino de Lebrija 
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5  reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecirnieríto de Angel 
Fuster.
Se v e n d e
Uña hornilla económica, dos 
mesas de comedor, una de ella 
propia para casa de huespedes, 
se admite persona sola, seria 




m VIN O S
C á U ©  d é l a  V e n d e j a ,  f p e n t ©  a l  ,
,, T e a t s r e  V i t a l  A s a  y  C riü?o m ú t u o  
L o s  a c r e d i t a d o s  v i n o »  d e  M á l a g a ,  
A ñ e j o s ,  m a r c a  B e l i n s  H e r m a n o s  y  
s ©  e x p e n d e n  p o r  b o t e l l a s  d ©  3 ^ 4  l i t r o s  
á l o s  p r e c i o s  s i g n i é n t e s :
Málaga, dulce año 1810 . . . Pesetas
» » » 1832 . . . »
» * » 1850 . . , »
» » » 1880 . . . »
» » » 1884 . . .  >
Es el mejor reconstituyente para las personas
débiles y que padezcan del estómagoi
6'00 
4 00  
3 ‘00  
2‘00 
1‘50
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imiíacioríes, .muestras 
en hierro y eii Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
, Torrijas 109— MALAGA 
Oasa fundada en 1867
F i a n
postre sabresfeimo
para seis personas 
Las e s e n e m s '  d.© H h ©t o I  s o n  las 
P  siguientes: , ,
g  Fresa, Piña, Limón, ¥ainill% 
§  Gafé, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, rTamoiiesE, y
H © lad© s-C on el F l a n - M n e v o l  
puede hacerse un helado de.licioso de todas j  
esencias; para ello no ht\y más que 
transvasar la crema fria á, la( máquina
^  heladora
^ Precio 65 céntimos cada cajita
Al por m ^ o r  Compañía H iu e v o l, 
l a n  '.
D; AnioÉ Jolias Blaiéo
C i r u j f f i ñ o  B e n t i s t s i  
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por. su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la, mar- 
tición y pronunciación á precios 
suuiamente económicos, estrac- 
ciohes demuelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor ;,dé muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
M a b i t a e i o n e s
amuebladas con vistas al mar, 
sitio céntrico, con asistencia ó 
sin ella.
Informarán en éstu Adminis­
tración.
Casa especial para la custodia y limpiezas de coches y aceesorios 
para los mismos. Alquiler de automóvil para dentro y fuera de la ca­
pital. Someras 5. Almacén de Velocípedos. Venía y alquiler de má­
quinas nuevas y usadas. Representante de velocípedos, motocicle­
tas y voituretts de la acreditada marca Peugeot Frerés.
Talleres y despacho TOMAS HEREDIA 30 
\ ■ F jp s s í n e i s e o  .M © i »í í 3ló M á l a g a
LIGOE LAPEADE
Cura segura y pronta de la a n e m i á ,  y la g I o f o s Isí 
por el L ie o s!?  L a p i» a d © .—:E1 mejor de los ferruginosos,
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias;— O o l l f r a .  e t c .  y  O .* 
P a r í s .
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tín de Avila que tenía la reputación de ser el hombre más se­
vero del mundo.
Pero como Francisco d e ju araera  un tuno muy largo, dijo 
para sí:
— El señor Agustín de Avila á quien todos creen un santo, 
debe entenderse en alguna casa con eldiablo; y como es tan 
hipócrita, debe ir á esa tal casa todo lo más solo que pueda; 
yo podría muy bien agazaparme cerca de sü'casa y observar á 
qué hora entraba ó salía, pero esto no conviene en negocios 
como este en que me he comprometido; debe irse á golpe se­
gur®: Tunos hay en Madrid.que lo saben iodo, porque por 
todas partes andan y conocen á todo el mundo, y á todo el 
mundo lo sacan por el olor: yo los conozco, y bueno será in­
formarme.
Francisco de Juara se fué á l  Rastro, á ¡la Tela, M aravillas, á 
todos los lugares en fin donde se reunía la truanesca, y na­
die supo decirle nada de provecho, hasta que un estudiaqtg 
sopista le dijo: ^
— ¿Del señor Agustín de Ávila necesitas saber tú? Pues di-
goie, hermano Juara, que quien puede darte noticia y relación
bastante de esa persona, es el nunca bien como .se debe pon­
derado Sebasíianillo Tragaluces, ilustre marmitón del señor 
patriarca de las Indias, que conoce mucho á.,una buena per­
sona que es muy conocida del señor Agustín de Avila.
Dio Francisco de Ju ara las gracias y ,un real de plata al so­
pista, y fuése á casa del patriarca; bajóse á las cocinas, hizo 
Swña al marmitón Sebasíianillo Tragaluces par^ que se echase 
fuera, si era posible, como lo fué, porque se quitó el mandil y 
e! gorro y cogió la capilla y  el chapeo y se plantó en la calle, 
donde en un rincón apartado Francisco Juara le dijo.
¿Cuanto tiempo hace que no ves tú en tus manos un do­
blón de á ocho?
— Veinte y cinco años, contestó Sebastianillo.
-Pues míralo una vez al fin; dijo Frí(ncÍ5Co de Juara dán-
dolé pn reluciente doblón de á ocho.
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CA PÍTU LO  X X IX
De cómo el tener malas costumbres pue» 
de ser muy peligroso.
B o l e t í n  . O f i c i a l .
Del áia 12
_ Circular del Gobierno civil sobre Administra­
ción municipal.
 ̂—Real decreto del ministerio de Gracia y Justi­
cia referente á los Juzgados y Tribunales de la ju­
risdicción ordinaria.
—Continuación del real decreto de Instrucción 
publica relativo á subvenciones para la construc­
ción de edificios escolares.
—Requisitorias de diferentes Juzgados.
—Distribución de la Diputación Provincial para 
el presente mes.
—Anuncio dé la Tesorería de Hacienda [sobre 
nombramiento de personal para la cobranza de 
contribuciones.
30 vacunas y 6 terneras, peso 3.860,500 kilog^- 
mos; pesetas 386,05.
44 lanar y cabrío, peso 558,250 kilogramos; pe­
seta^ 22,21.
18 cerdos, peso L 390,000 kilogramos; pesetas 
139,00.
Jamones y embutidas, 474,009 kilogramos; pese- 
sfeías 47,40.
36 pieles, 9,00 pesetas.
Total de peso: 6.279,750 kilogratnos.
Total de adeudo: 603,66 pesetas. '
.C © m © i a t © 3 * i ó ® '. , V 
Recaudación obtenida en el día de la fecna; pot 
los conceptos Siguientes:
Por inhumaciones, 65,00 pesetas.
Por perraaiiendás, 57,50. • .
Por exhumaciones, 00.
Total: 122,58 pfeséíasi
El teniente alguacil mayor de Santo Oficio en Madrid, 
Agustín de Avila, abusada de su posición: se permitía andar 
entrétenido; y estomada hubiera tenido de extraño, ni de pu­
nible, si el señor Agustín de Avila hubiera sido un solterón es­
cueto, un hombre de poco más ó menos, y no familiar, ni te­
niente alguacil mayor del Santo Oficio.
En primer lugar, Agustín de Avila tenia cincuenta años, 
edad emque la razón debe ejercer su imperio sobré las pasio­
nes; era casado y no solo con hijos, sino con nietos; era hidal­
go de los buenos, y sabía demasiado que el Santo Oficio per­
seguía los amancebamientos hasta él punto de encontrarse en 
la relación de un auto de fé celebrado en Granada lo si­
guiente:
«Pedro Santiliana, zapatero de viejo, por amancebamien­
to, doscientos azotes por las calles públicas, y ayuno á pan 
y agua durante un año todos los viernes.»
Agustín de Avila, pues, fallaba á lo que se debía á sí nfisrao 
TOMO II 26
R e g i s t r o  c i v i l
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Josefa García Tirado y Maria In­
fantes González.
Defunciones: Cristóbal Pérez Ternero y Teresa I 
Frías Ramírez. I
Matrimonios: Adolfo Ariza Azúa con Antonia | 
López Caballero.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Enrique Ortiz Ruiz, Rosa Fernán­
dez Maclas, Alberto Ramos Ballesteros y José Pc- 
láez Bueno.
Defunciones: Antonia Díaz Villalobos, Francisco 
Manzanares García, Eduardo Gordillo Gómez v 
Mana Muñoz Ortigosa.
■ l í ^ M T A N A S  '
Se venden, cuatro ventabas á des hojas paisadas, 
de nueva eonstuccíén y propias por sú tamaño, pa­
ra almacén. En esta redacción informarán.
HotsLS mapitimae
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Palos», de Sevilla.
Idem «Cabo Creux», de Alicante.
Buques despachados 
Idem «Cabo Creux», para Sevilla.
Idem «Cabo Palos», para Alicante.
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla. 
Idem «Cecilia», para Liverpool,
Hablaban de un tenor dos aficionados á la mí 
sica, y dijo uno: .
—La verdad és qué ataca muy bien las notas. 




—Tiene usted el ojo izquierdo muy inflamadí 
¿Qué le pasa á usted?
—Señora, es el ojo con que la estoy mirando 
usted hace una hora.
ESPECTÁCULOS
O i N s e F v a e i o n e s




Dirección del viento, S.O.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, rizado.
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las resfes sacrifleadas 
en el día 11, su pesó en canal y derecho de adeudo’ 
por todos conceptqsí ; ,
■m*'
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómico-liric 
dirigida por Casimiro Orias,
A las ocho.—«El dúo de La Africana».
A las nueve.— «La virgen de Utrera».
A las diez.—«La gatita blanca».
A las once.—«Las doce de la noche» y «El ra 
tón».
TEATRO LARA.—Compañía cómico-lírica diri 
gida por el Sr. Alaría.
A las ocho y media.— «El barquiiiero».
A las nueve y media.— «El tambor de granade 
ros».
A las diez y media.— «Mi virgen y mi guitarra' 
(estreno) y «Bohemi«s».
PABELLON PASCUALINI.-(Situado en la Ala 
meda de Carlos Haes.)
Todas las noches magnífica función, que consta 
rá de varias secciones, exhibiéndose en cáda »á 
de ellas diez peíTeúlak ,
Tipografía de E l POPÜM» *
